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La investigación está referida al diseño “DEFINITIVO DE UNA CARRETERA” 
basado en los estudios topográficos y estudio de mecánica de suelos del terreno 
con la finalidad de la mejora del tránsito vehicular y peatonal en el sector del caserío 
Chilcapampa del distrito de Bambamarca.  
 
 El diseño de investigación no es experimental, es a nivel descriptivo de la 
problemática para proponer una alternativa de solución al problema. 
 
Para clasificar los suelos del terreno ensayadas en el laboratorio se ha tenido en 
cuenta la Norma AASHTO M145, Método para la Clasificación de Suelos para Uso 
en Vías de Transporte. Los métodos empleados en el diseño del pavimento flexible 
del proyecto: “Diseño Definitivo De La Carretera Desde La Ciudad De Bambamarca 
Hasta El Caserío Chilcapampa, Provincia De Hualgayoc, Cajamarca”, son 
consideradas de la metodología de diseño AASHTO M93.  
 
Realizada la investigación y el análisis de resultados teniendo en cuenta una 
propuesta se llegó a demostrar que el diseño definitivo de la carretera mejorará la 
transitabilidad vehicular y peatonal, empleando adecuadamente los materiales en 
el proceso constructivo. 
 
La investigación evidenció la importancia de emplear el pavimento flexible para el 
avance integral en el caserío de Chilcapampa, y su construcción admitirá que la 
carretera logre un adecuado tránsito de vehículos y peatones, y por ende contribuirá 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los Sectores 
 





The research is related to the "DEFINITIVE OF A ROAD DESIGN" based on the 
topographic studies and soil mechanics study of the land with the purpose of 
improving the vehicular and pedestrian traffic in the Chilcapampa district of 
Bambamarca district. 
 The research design is not experimental, it is only at the descriptive level of the 
problem to propose an alternative solution to the problem. 
In order to classify the ground soils tested in the laboratory, the AASHTO Standard 
M145, Method for Classification of Soils for Use in Transport Roads, has been taken 
into account. The methods used in the design of the flexible pavement of the project: 
"Definitive Design of the Road from the City of Bambamarca to the Caserío 
Chilcapampa, Province of Hualgayoc, Cajamarca", are considered of the AASHTO 
M93 design methodology. 
Carried out the investigation and the analysis of results taking into account a 
proposal, it was demonstrated that the definitive design of the road will improve 
vehicular and pedestrian traffic, using the materials properly in the construction 
process. 
The investigation showed the importance of using the flexible pavement for the 
integral advance in the village of Chilcapampa, and its construction will admit that 
the road achieves an adequate traffic of vehicles and pedestrians, and therefore will 
contribute in the improvement of the quality of life of the Sector 
 
 




1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. A Nivel Internacional 
La accidentabilidad vehicular es un problema de salud mundial, lo que constituye la 
primera causa de muerte de niños y adultos jóvenes. Cuba no está exenta de esta 
situación y la provincia de Villa Clara, ubicada en la región central del país, está 
entre las primeras en el país en lo que se refiere a la inseguridad vial; por lo que es 
necesario analizar los factores que inciden en los accidentes a partir de la 
información contenida en los reportes de accidentes de tránsito. Demostrando que 
la composición vehicular, especialmente los clasificados como “otros” (según el 
código de vialidad y tránsito de la República de Cuba), tienen gran influencia debido 
al volumen vehicular y la diferencia de velocidad con respecto al resto de vehículos 
que circulan. Además, se establece un orden de peligrosidad, el cual es empleado 
para priorizar acciones en las vías en funcion de la seguridad, así como la relación 
porcentual accidentalidad/ composición. Asimismo, se analiza el estado de 
conservación de la infraestructura vial. 
 
1.1.2. A Nivel Nacional 
Lima: La red vial en el Perú se divide en 3 categorías, red nacional, red 
departamental y red vecinal. 
 
Figura 1 Detalle de red vial departamental 
 
Como se observa, la red departamental ha sido abandonada desde el año 2013, la 
mayoría de las rutas no se encuentra pavimentada y no se han desarrollado estos 
proyectos en las rutas existentes. Esto demuestra la falta de interés de las 
autoridades departamentales en mejorar su red de carreteras, a pesar de que la 
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facilidad de transporte es uno de los factores más importantes para impulsar el 
crecimiento de una región.  
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1.1.3. A Nivel Local 
El problema principal que se observa en la zona del proyecto es el inadecuado nivel 
de transitabilidad del camino vecinal y acceso entre el caserío de Chilcapampa y 
Bambamarca, Situación que origina incremento en los costos de producción, el 
tiempo en el traslado para llegar a la cuidad está en malas condiciones de esta 
manera se genera un bajo nivel de desarrollo socioeconómico entre el caserío de 
Chilcapampa y Bambamarca. 
Como es de esperar con esta realidad, no pueden trasladarse fluidamente los 
pobladores ni sus productos, tampoco integrarse económica y socialmente con su 
distrito, provincia y región, ya que constituyen en la práctica una zona inaccesible, 
ahondándose así de esta forma la penosa situación de pobreza de los habitantes 
de las zonas en estudio. Por lo mencionado anteriormente en el problema, el 
estudio de la presente tesis se centra en realizar el “DISEÑO DEFINITIVO DE LA 
CARRETERA DESDE LA CUIDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERÍO 
CHILCAPAMPA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA” El objetivo de 
los trabajos del Proyecto es mejorar el diseño de la carretera con la finalidad de 
conectar adecuadamente a los pobladores de Chilcapampa con la población de 
Bambamarca y el resto del País, mediante un adecuado diseño de la vía. 
Este diseño beneficiaría a las comunidades circundantes a la zona del proyecto, 
así mismo dichas comunidades se dedican principalmente a la actividad agrícola y 
a la artesanía por lo cual esta vía los beneficiaría a los pobladores para trasladar 
sus productos a la localidad de Bambamarca y otros distritos. 
Por esto es necesario contar con una red vial moderna y cómoda que satisfaga las 
necesidades de acceso y comunicación de los pobladores, en especial en aquellas 
zonas rurales, los cuales debido a la falta de comunicación se han visto 
postergados y relegados, tal como lo muestran los altos índices de pobreza de los 
centros poblados.  
Es por esto que el presente proyecto del Diseño definitivo de la carretera,  describirá 
las características y método de construcción, así como todas aquellas 
especificaciones necesarias para poder cumplir con los requisitos que nos da el 
manual de Diseño de Carreteras No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito, 
también se describirán las consideraciones físicas, geográficas, económicas y 
16 
 
sociales que intervienen en el diseño y construcción, los cuales varían dadas las 
características del lugar, suelo y condiciones climatológicas. 
Cuando las vías se encuentran con un nivel de deterioro elevado hay al menos, tres 
factores que se ven afectados: 
 La comodidad y la seguridad del viaje. 
 Los costos de operación y los tiempos de viaje de los vehículos que utilizan 
la carretera aumentan sensiblemente. 
 La inversión en las vías aumenta, pues los procesos de reposición que se 
requieren cuando la vía ha alcanzado un nivel de deterioro extremo, son 
mucho mayores que cuando el mantenimiento se realiza oportunamente. 
 A nivel local el estudio de impacto económico del mantenimiento de 
carreteras, es un tema que no se ha ejecutado, dejando de lado una 
herramienta importante para determinar los beneficios que se obtiene, y 





1.2. Trabajos Previos 
1.1.1. A Nivel Internacional: 
(ALEMAN V, JUAREZ R, & NERIO A, 2015) En su tesis denominada: PROPUESTA 
DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE 5.0 KM DE VÍA DE ACCESO VECINAL 
MONTAÑOSA, FINAL COL. QUEZALTEPEQUE - CANTÓN VICTORIA, SANTA 
TECLA, LA LIBERTAD, UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA 
DISEÑO DE CARRETERAS, (Tesis de grado), Universidad de el Salvador, San 
Salvador, en sus conclusiones dice: 
 “Las normativas de SIECA representan el resultado de estudios de tráfico, 
análisis de datos estadísticos y evaluación de impactos sociales, generan 
parámetros de diseño que en algunos casos con dificultad se amoldan a un 
diseño geométrico definitivo cuando este parte de restricciones naturales del 
terreno específicamente en áreas montañosas, y puntos obligados de paso 
vehicular, es por ello que en el diseño geométrico expuesto en esta tesis los 
radios de curvatura en algunos tramos tuvieron que ser menores al radio 
mínimo calculado, garantizando siempre el libre paso de los automotores que 
para ese camino montañoso se consideran. 
 La velocidad de diseño geométrico en la presente tesis se asumió en 30 km/h 
aun cuando los parámetros de SIECA especificaban 50 km/h la razón de la 
decisión se basó fundamentalmente en dos aspectos, la topografía accidentada 
de la zona que limita la velocidad de subida y bajada y la nota emitida en SIECA 
en el apartado “4.2 las velocidades de diseño de la red vial regional” por lo tanto 
concluimos que la velocidad que más representa el flujo presente y futuro en 
dicho tramo es la de 30 km/h por ser esta una zona restrictiva. 
 Se concluye que las pendientes longitudinales usadas para el alineamiento 
vertical son adecuadas, puesto que uno de los objetivos de esta vía aparte de 
generar desarrollo y comunicación es el activarlo como turismo y no podemos 







(FORERO M & ZAPATA M, 2015) En su tesis: DISEÑO DE VÍA DEL KM 0.00 AL 
KM 2.240 DE LA VÍA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - 
TOLIMA PERIODO 01, AÑO 2015, (Tesis de grado), Universidad Católica de 
Colombia, Colombia, en sus conclusiones: 
“El programa Acad Civíl 3D es una herramienta para el diseño de vías muy útil, por 
lo cual se aconseja implementar como cátedra en las universidades.  
Los cambios de pendientes en zonas de topografía ondulada donde tendremos 
dificultades de diseño, el programa ayuda con los lineamientos óptimos.  
Las superficies creadas nos representan los movimientos hechos en terreno y 
podemos tener una vista 3D del terreno y ver como si estuviéramos en campo las 
modificaciones es la ayuda visual tal vez más efectiva para toma de decisiones de 
dejarlo de esa manera o realizar modificaciones respecto al diseño.  
Se nota la facilidad de brindar soluciones rápidas a diseños que pueden no ser 
viables” 
 
(PEREZ C, ABARCA P, & MENDOZA D, 2013) En su tesis: PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO DE UN TRAMO CARRETERO A PARTIR DE SU 
EVALUACIÓN CON EL MODELO ¡RAP, (Tesis de grado), Instituto Mexicano del 
Transporte, México, en sus conclusiones y recomendaciones: 
“La seguridad vial en México se ha convertido en un tema que requiere mucha 
atención por parte de las autoridades públicas y los usuarios de las vías. De 
acuerdo a la iniciativa por la Organización de Naciones Unidas (ONU), iRAP 
contribuye directamente al segundo pilar en búsqueda de la reducción del 50% en 
las muertes anuales consecuencia de accidentes de tránsito, dotando de 
infraestructura segura que evite y/o minimice los daños a los usuarios como 





1.1.2. Nivel Nacional 
(CHOQUE S, 2012) En su tesis: EVALUACIÓN DE ADITIVOS QUÍMICOS EN LA 
EFICIENCIA DE LA CONSERVACIÓN DE SUPERFICIES DE RODADURA EN 
CARRETERAS NO PAVIMENTADAS, (Tesis de grado), Universidad Nacional de 
Ingeniería, Lima, en sus conclusiones y recomendaciones: 
- “El sector patrón (sector sin aditivo) ha tenido un mejor comportamiento en lo 
que respecta al deterioro superficial en el tiempo que fue aplicado. 
- Todos los sectores tuvieron buen comportamiento en los primeros 40 días. 
Después de los 80 días comenzaron a tener un deterioro más acelerado 
(baches y mayor rugosidad) debido a que se intensificaron las precipitaciones 
llegando a un acumulado de 80 mm. aproximadamente. 
- El sector con aplicación de cloruro de calcio, debido a las lluvias, presentó 
lavado de finos y formación de franjas de barro. 
- El uso de los aditivos no resulta económicamente y técnicamente favorables 
para el mejoramiento superficial en carreteras no pavimentadas bajo las 
mismas condiciones. 
 
Tabla 1 Condiciones de aplicación para productos químicos 
 
(DEXTRE Q, 2012) En su Tesis denominada: SISTEMA DE CONTENCIÓN 
VEHICULAR, (Tesis de grado), Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, en 
sus conclusiones: 
“Conclusiones generales  
 En los tratamientos de puntos duros o estructuras que pueden causar un 
accidente a un vehículo que se ha salido de la vía es necesario evaluar todas 
las posibles soluciones que brinden una mayor seguridad para el vehículo y sus 
ocupantes. Esto significa proteger siempre la integridad de los usuarios de las 




 Un factor muy importante para la toma de decisiones en cuanto se refiere a 
tratar los peligros en los bordes de las vías es la historia de accidentes en la 
zona; ya que, de acuerdo al modo en que ocurren los accidentes y los peligros 
propios de la vía, se opta por la mejor decisión para evitar los perjuicios a los 
usuarios de las vías. 
 El peligro nunca desaparece en una vía por más medidas de implementación 
de seguridad que se empleen, habrá siempre una posibilidad mínima de riesgo, 
y de acuerdo al nivel del mismo, se debe analizar el modo y la forma que debe 
ser tratado el peligro, con el objetivo de que la solución propuesta no produzca 
daños mayores a iniciales. 
 La implementación de los guardavías en las carreteras debe realizarse luego 
de hacer un análisis detallado donde estén presentes: la historia de accidentes 
con consecuencias severas, velocidad de la vía, diseño de la carretera y los 
peligros inherentes que no pueden ser tratados bajo ningún concepto previo 
como: removerlos, cambiarlos de lugar o hacerlos traspasables. 
Conclusiones específicas del tramo analizado  
 La implementación de elementos traspasables en los bordes de las vías no se 
encuentra difundido en nuestro país, se puede observar además que las señales 
de tránsito están sin ningún sistema de contención en la mayoría de los casos, 
incluso cuando se encuentran dentro de la zona despejada; peor aún, existen 
elementos duros como son las bases no removidas de los pórticos de anuncios 
ya no existentes en la carretera. Así pues, aumenta el peligro de ser impactado 
por algún vehículo errante, cuando la solución es tan sencilla: remover la 
estructura ya que no cumple ninguna función. 
 La protección de los elementos duros en la carretera solo está diseñada en un 
solo sentido, es decir, en dirección norte-sur (ida) o la sección sur-norte (venida); 
sin embargo, esta carretera es reversible en temporadas de verano, por lo tanto, 
los vehículos que transiten en los sentidos contrarios del diseño inicial quedan 






(GOMEZ V, 2014) En su tesis denominada DISEÑO ESTRUCTURAL DEL 
PAVIMENTO FLEXIBLE PARA EL ANILLO VIAL DEL ÓVALO GRAU – 
TRUJILLO – LA LIBERTAD, (Tesis de grado), Universidad Privada Antenor 
Orrego, Trujillo, en sus conclusiones:  
 
- “El Diseño de la Estructura del Pavimento Flexible, obedece a parámetros del 
comportamiento del lugar de emplazamiento, tomando como variables de 
entrada, la caracterización del tránsito, las propiedades mecánicas de los 
materiales, las condiciones de drenaje y los niveles de serviciabilidad y 
confiabilidad.  
- En el método AASHTO – 93, el cálculo del espesor de la estructura del 
pavimento, relaciona las variables, considerando principalmente los Factores 
de Equivalentes de ejes tipo de 80 Kn o 18 Kips o ESALs y el Módulo Resilente 
de la Subrasante MR.  
- El procedimiento a seguir para obtener el número estructural SN, es iterativo, 
de donde se obtiene el espesor de cada capa que forman en paquete 
estructural del pavimento. Este procedimiento tiende a obtener valores 
elevados del número estructural en capas superiores, obteniendo un espesor 
reducido en la capa sub-base, lo que implica un mayor costo en la conformación 
del paquete estructural.  
- Concluimos indicando, que, dentro del diseño del Pavimento Flexible, siguiendo 
las recomendaciones del método AASHTO -93 se tiene la siguiente estructura:” 
 
 
Figura 2 Estructura de un pavimento 
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1.1.3. Nivel Local 
(CORREA S, 2017) En su tesis denominada: EVALUACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA CARRETERA CAJAMARCA - 
GAVILÁN (KM 173 - KM 158) DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE DISEÑO 
GEOMÉTRICO DE CARRETERAS DG - 2013, (Tesis de grado), Universidad 
Nacional de Cajamarca, Cajamarca, en sus conclusiones: 
- “Después de realizar la evaluación y posterior comparación de la Carretera 
Cajamarca-El Gavilán (km176-km158), se determinó que algunos parámetros 
de las características geométricas de diseño NO CUMPLEN con lo estipulado 
en las normas actuales, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2013, 
como se muestra en la tabla siguiente: 
 
Tabla 2 Parámetros geométricos de diseño 
- Después de realizar la comparación se determinó que la carretera no garantiza 
un adecuado tránsito tanto de personas como de mercancía, poniendo en 
constante riesgo la integridad de quienes hacen uso de ella” 
 
(MEDINA C, 2016) En su tesis denominada: ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL 
DISEÑO GEOMÉTRICO SOBRE LA SEGURIDAD VIAL UTILIZANDO LA 
NORMA DG 2013 EN LA CARRETERA CAJAMARCA - BAMBAMARCA EN EL 
TRAMO DEL KM 1+000 HASTA EL KM 5+000, (Tesis de grado), Universidad 
Privada del Norte, Cajamarca, en su resumen: 
“La presente investigación tuvo como objetivo determinar los efectos del Diseño 
Geométrico sobre la Seguridad Vial de la carretera Cajamarca – Bambamarca en 
el tramo comprendido entre el Kilómetro 01+000 y el Kilómetro 05+000. Se clasificó 
a la carretera obteniéndose que esta pertenece a la red vial Nacional (longitudinal 
de la sierra, ruta PE-3N); por su demanda es una carretera de Primera Clase y por 
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su orografía es de topografía accidentada. Los parámetros geométricos 
considerados para la evaluación de la carretera fueron: radios mínimos, peraltes 
mínimos y máximos, sobreanchos, banquetas de visibilidad, ancho de la calzada, 
anchos de bermas, pendientes mínimas y máximas, longitud de curvas verticales y 
distancias de visibilidad.” 
 
(SOLANO L, 2014) En su tesis: ESTUDIO COMPARATIVO DEL DISEÑO 
GEOMÉTRICO ENTRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU EJECUCIÓN EN 
OBRA, CARRETERA PERICOS - SAN IGNACIO, (Tesis de grado), Universidad 
Nacional de Cajamarca, Cajamarca, en sus conclusiones: 
“Las variaciones Planimétricas entre el eje de la vía, del proyecto y su ejecución en 
obra, son un número de 04, que en su conjunto nos da una longitud de 5,708m y 
un porcentaje de variación de 0,01% con respecto al eje del proyecto; así mismo 
obtuvimos disminución en metrados de terraplén: 1 465,56m3, un aumento de 
metrado de excavaciones de 4 445,24m3. Se determinó una variante de tipo 
altimétrico (modificación de la rasante) entre el eje de la vía, del proyecto y su 
ejecución en obra, ubicada en la progresiva del Km 51+200 al Km 52+200, de la 
vía de Evitamiento, sin embargo, los porcentajes de excavación en roca fija 
disminuyen con referencia al proyecto.” 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Normatividad vigente 
- Diseño geométrico de carreteras-DG.2018. 
- Especificaciones generales para la construcción de carreteras –EG.2013. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Manual de carreteras ensayo de materiales. 
Conceptos básicos. 
 ALINEACIÓN: Es la acción y efecto de determinar una línea sobre un terreno 
mediante una visual, un rayo luminoso o cualquier otro procedimiento. 
 AFIRMADO: Capa compactada de material granular natural o procesado con 
gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del 
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tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que 
permita mantener aglutinadas las partículas.  
 ALCANTARILLA: Es una obra de arte del sistema de drenaje de una carretera, 
construida en forma transversal al eje. Por lo general se ubica en quebradas, 
cursos de agua y en zonas que se requiere para el alivio de cunetas. 
 ANCHO DE CALZADA: Distancia transversal al eje de la carretera, destinada 
a circulación de vehículos, no incluye la berma. 
 BADÉN: Estructura construida con piedra y/o concreto, permite el paso del 
agua, piedras y otros elementos sobre la superficie de rodadura. Se construyen 
en zonas donde existen quebradas cuyos flujos de agua son de tipo estacional. 
 BERMA: Franja longitudinal, pavimentada o no, comprendida entre el borde 
exterior de la calzada y la cuneta o talud. 
 BM (Bench Mark): Referencia topográfica de coordenada y altimetría de un 
punto marcado en el terreno, destinado a servir como control de la elaboración 
y replanteo del proyecto. 
 BOMBEO: Pendiente transversal de la plataforma en tramos en tangente. 
 CALICATA: Excavación superficial que se realiza en un terreno, con la finalidad 
de permitir la observación de los estratos del suelo a diferentes profundidades 
y eventualmente obtener muestras generalmente disturbadas. 
 CALZADA: Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se 
compone de un cierto número de carriles. 
 CARRIL: Franja longitudinal en que está dividida la calzada, delimitada o no 
por marcas viales longitudinales, y con ancho suficiente para la circulación de 
una fila de vehículos. 
 CUNETA: Es una zanja o canal localizada a los lados de la calzada y que, 
debido a su menor nivel, recibe las aguas pluviales y las conduce hacia un lugar 
que no provoquen daños o inundaciones. 
 CURVA VERTICAL: Curva en elevación que enlaza dos rasantes con diferente 
pendiente. 
 DERECHO DE VÍA: Faja de ancho variable dentro de la cual se encuentra 




 DISTANCIA DE ADELANTAMIENTO: Distancia necesaria para que, en 
condiciones de seguridad, un vehículo pueda adelantar a otro que circula a 
menor velocidad, en presencia de un tercero que circula en sentido opuesto. 
En el caso más general es la suma de las distancias recorridas durante la 
maniobra de adelantamiento propiamente dicha, la maniobra de 
reincorporación a su carril delante del vehículo adelantado, y la distancia 
recorrida por el vehículo que circula en sentido opuesto. 
 DISTANCIA DE CRUCE: Es la longitud de carretera que debe ser vista por el 
conductor de un vehículo que pretende atravesar dicha carretera (vía 
preferencial). 
 DISTANCIA DE PARADA: Distancia total recorrida por un vehículo obligado a 
detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en 
el momento de aparecer el objeto u obstáculo que motiva la detención. 
Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, reacción 
y frenado. 
 EJE: Línea que define el trazado en planta o perfil de una carretera, y que se 
refiere a un punto determinado de su sección transversal. 
 IMDA: Acrónimo de Índice Medio Diario Anual, cantidad de vehículos que 
circulan por una vía durante 24 horas de un día, en ambos sentidos y medido 
en una determinada sección de la vía (estación de conteo). 
 MTC: Acrónimo de Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ente rector y 
normativo en infraestructura vial pública. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS: POR OROGRAFÍA 
Las carreteras del Perú, en función a la orografía predominante del terreno por 
dónde discurre su trazo, se clasifican en: 
102.03 Terreno accidentado (tipo 3) 
Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 51% y el 100% y sus 
pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre 6% y 8%, por lo que 
requiere importantes movimientos de tierras, razón por la cual presenta dificultades 




102.04 Terreno escarpado (tipo 4) 
Tiene pendientes transversales al eje de la vía superiores al 100% y sus pendientes 
longitudinales excepcionales son superiores al 8%, exigiendo el máximo de 
movimiento de tierras, razón por la cual presenta grandes dificultades en su trazo. 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿Cuál será el diseño definitivo de la carretera más adecuado para mejorar la 
accesibilidad desde la cuidad de Bambamarca hasta el caserío 
Chilcapampa, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca-2018? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
Científica, porque la investigación se realizará conforme los requerimientos 
metodológicos presentados por la Universidad Cesar Vallejo, Resolución de 
consejo universitario 0271 -2017/UCV. (Dirección de investigación, 2015) 
Social, porque establece el medio técnico para su posterior ejecución, 
aportando medios para mejorar la transitabilidad vehicular y transporte de 
productos de población beneficiaria. (Invierte.pe, 2017) 
Económica, porque se enfoca bajo el mejor criterio técnico – económico, 
establecido por propuesta de financiamiento por sector público. (Ministerio 
de Economía y Finanzas, s.f.) 
Ambiental, porque establece lineamientos pata mitigar efectos ambientales 
negativos en la etapa de ejecución de los procesos constructivos. 







El diseño definitivo mejorara la accesibilidad vehicular de la carretera 
Bambamarca hasta el caserío Chilcapampa, provincia de Hualgayoc, 
Cajamarca - 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Diseño definitivo de la carretera desde la ciudad de Bambamarca hasta el 
caserío Chilcapampa Provincia de Hualgayoc, Cajamarca - 2018 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
1) Determinar las características situacionales del proyecto de estudio 
2) Elaborar los estudios básicos de ingeniería: tráfico, topográfico, 
mecánica de suelos, hidrológico, e impacto ambiental. 
3) Diseñar la infraestructura vial: Memoria de cálculo (diseño 
geométrico, diseño de pavimento, obras hidráulicas), 
especificaciones técnicas,  
4) Elaborar el estudio económico: metrados, costos, presupuesto, 





2.1. Diseño de Investigación 
Método Descriptivo 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables: 
 Variable Independiente: Diseño definitivo de la carretera. 
 Variable Dependiente: Acceso de Bambamarca a Chilcapampa 
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2.3. Población y Muestra 
 
 Población: Todas las carreteras sin pavimentar de la Provincia de Hualgayoc, 
que necesitan de un diseño definitivo - Cajamarca. 
 
 Muestra: Carretera desde la ciudad de Bambamarca hasta el caserío de 
Chilcapampa. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
 
 Recolección de datos mediante la observación. 
 Encuestas a los pobladores. 
 Cuadros de conteo vehicular. 
 Recolección de muestras de suelo en campo. 
 Información pluviométrica. 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
Todos los datos se trabajaron en gabinete para realizar el diseño de 
pavimento. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
2.6.1. Se realizarán la recolección de datos de campo (muestras de calicatas) 
y serán procesados respetando sus resultados 
2.6.2. Ética de la publicación de la investigación, respetando los derechos de 
autoría. 
2.6.3. Ética profesional, que se tendrá en cuenta en la aplicación y ejecución de 
la investigación. 
2.6.4. Ética del uso y respeto de las normas, Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE); en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 
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DG-2018, normativa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC), 
2.6.5. Ética del medio ambiente, se preservará el medio ambiente. 
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Figura 3 Acceso a Bambamarca desde Chiclayo 
Figura 4 Desarrollo de la Vía Bambamarca - Chilcapampa 
III. RESULTADOS 
3.1. Descripción del proyecto: 
3.1.1. Datos del proyecto: 
3.1.1.1. Nombre del proyecto: 
DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CIUDAD DE 
BAMBAMARCA HASTA EL CASERÍO CHILCAPAMPA, PROVINCIA 
DE HUALGAYOC, CAJAMARCA – 2018. 
3.1.1.2. Ubicación y localización del proyecto 
El presente proyecto se inicia en la Intersección de las calles Jr. 28de Julio 
y Av. Virgen del Carmen de la ciudad de Bambamarca llegando al caserío 
Chilcapampa: 
Distrito : Bambamarca 
Provincia : Hualgayoc 































3.1.1.3. Características generales del proyecto 
Dentro de las características climatológicas, económicas, geográficas y 
demográficas, que presenta el proyecto materia de estudio. 
Accesibilidad. - El acceso a la zona de estudio desde la ciudad de 
Chiclayo-Chota (6 horas), Chota - Bambamarca (1 hora) se realiza en bus 
por vía terrestre. 
Área de influencia. - 2855.47m con un ancho de vía de 7.00m 
Extensión. - De acuerdo al levantamiento topográfico, tenemos un 
recorrido de 2+855.47m, el cual se inicia en la ciudad de Bambamarca en 
la Intersección de las calles Jr. 28de Julio y Av. Virgen del Carmen llegando 
al caserío de Chilcapampa, distrito de Bambamarca, Provincia de 
Hualgayoc, Dpto. Cajamarca. 
Topografía. - El terreno presenta una topografía escarpada de acuerdo a 
la clasificación de la DG_2018 
Altitud. - Tiene una altitud de 2620.886 msnm. en su punto de inicio, 
progresiva 0+000km, y una altura de 2632.00 msnm. en la 
progresiva2+855.47m. 
Clima. - Presenta 2 microclimas: 
a. Quechua: entre 2300 y 3500 m.s.n.m, clima sub-húmedo y 
templado. Presencia de lluvias de octubre a mayo. 
b. Suni o Jalca: entre 3500 y 4000 m.s.n.m, presenta un clima frio y 
una mayor precipitación pluvial. La temperatura durante el día 
sobrepasa los 20 °C y en las noches puede descender hasta los 0 
°C a partir de los 3000 m.s.n.m, especialmente en invierno (mayo – 
agosto). 
Pluviosidad. -  
La temporada de lluvia dura 8 meses, del 20 de septiembre al 19 de mayo, 
con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros; y 
la lluvia cae los 31 día centrados alrededor del 20 de marzo, con una 
acumulación total promedio de 54 milímetros. 
El periodo del año sin lluvia dura 4 meses, del 19 de mayo al 20 de 
septiembre. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 21 de 
julio, con una acumulación total promedio de 1 milímetro. 
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3.2. Desarrollo del proyecto 
3.2.1. Estudio del trazo definitivo 
3.2.1.1. Reconocimiento de la zona en estudio 
Con la ayuda de las Cartas Nacionales 1/100000 y 1/25000, Google Maps y 
la Municipalidad de Bambamarca, se hizo el reconocimiento de la zona en 
estudio. 
Topografía: 
3.2.1.2. Evaluación de la vía existente: 
La vía existente en estudio se encuentra en mal estado, que no permiten la 
circulación vehicular, se inicia en la ciudad de Bambamarca en la 
Intersección de las calles Jr. 28de Julio y Av. Virgen del Carmen llegando al 
caserío de Chilcapampa, distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, 
Dpto. Cajamarca. 
Los trabajos realizados en el mejoramiento de la vía se detallan en el cuadro 
siguiente:  
PARÁMETROS KM 00 – KM 01 KM 01 – KM 02 KM 02 - KM 2+855.47 
TOPOGRAFÍA 
TIPO LA TOPOGRAFÍA PREDOMINANTE ES ESCARPADA 
N° CURVAS HORIZONTALES 5 5 6 
N° CURVAS VERTICALES 4 6 3 
RADIO MÍNIMO (m) 50 50 15 
PENDIENTE MÁXIMA (%) 8% 17.71% 25.12% 
DERRUMBES NO EXISTE DERRUMBES 
DRENAJE 
CURSOS DE AGUA (Qdas.) 1 0 0 
ALIVIADEROS EXISTENTES 0 0 0 
OBRAS DE ARTE    
CUNETA  TRIANGULAR 1.00*0.40   
ALCANTARILLAS 1 3 0 
BADENES 1 0 1 
PONTONES 1 0 0 
PAVIMENTO 
ANCHO 7 7 7 
SUPERFICIE EN MAL ESTADO 
TRÁFICO 1143 Véh./día 
LONGITUD DE LA VÍA 0.000km - 2+855.47km 




3.3. Estudio de tráfico 
3.3.1. Contexto general 
 
a. Factor de Corrección Estacional:                       
Fue obtenido de las estadísticas del flujo de vehículos registrados en la 
estación de Peaje de MOCCE, de la provincia de Lambayeque. Por ser 
la estación de peaje, de la ruta más cercana a la de estudio. 
El factor de corrección promedio obtenido corresponde al período 2010, 
para Ligeros: 1.0209771 y Pesados: 0.099351219. 
3.1.1. CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR   
3.1.1.1. Ubicación de las Estaciones. 
La estación de conteo de tráfico, se ubicó en la intersección de las calles Jr. 
28de Julio y Av. Virgen del Carmen. 
3.1.1.2. Resultados del Conteo Vehicular 
Luego de consolidar y procesar la información obtenida del conteo en la 
estación, se analizó los resultados de los volúmenes de tráfico por tipo de 
vehículo y sentido, y la suma de ambos sentidos. 
 
CUADRO N° 3 
DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CUIDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERÍO CHILCAPAMPA, PROVINCIA DE 
HUALGAYOC, CAJAMARCA -2018. 
Tipo de 
Vehículo 




Lunes Martes  Miércoles Jueves  Viernes  Sábado  Domingo Semana 
Automóvil 403 360 342 339 343 230 390 2407 344 1.0209777 351 
Station wagon 89 128 100 83 97 94 99 690 99 1.0209777 101 
 Pick Up 401 338 324 305 315 328 305 2316 331 1.0209777 338 
Rural combi 373 330 352 295 301 259 374 2284 326 1.0209777 333 
Camión 2 Ejes. 9 10 18 18 19 41 27 142 20 0.9935122 20 
TOTAL 1275 1166 1136 1040 1075 952 1195 7839 1120   1143 
Donde:                       
IMDs=Índice Medio Diario Semanal de la Muestra vehicular tomada.         
IMDa=Índice Medio Diario Anual.                 
Vi      =Volumen vehicular diario de cada uno de los 7 días de conteo.         
FC     =Factor de Corrección Estacional.                 
      IMDs = SVi/7               
      IMDa = IMDs*FC               
                        
Del Cuadro 2 obtenemos que el IMDa total actual es de : 1143 Veh./Día         
Tabla 5 Resultados conteo vehicular 
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Tabla 6 Resultados de laboratorio de los suelos 
 
3.4. Estudio de suelos 





















3.5. DISEÑO DEL PAVIMENTO 
Ø    Comparando ambas alternativas, se considera que no se requiere la 
capa de sub-base. Por lo tanto, para el diseño del Pavimento Flexible con 
Asfalto en Caliente con el Método de la AASHTO, el espesor del 
pavimento es de:  E= 25.211” 
Ø    En conclusión, para el diseño del Pavimento Flexible con Asfalto en 
Caliente, se elige el del Método de la AASHTO, debido a que, comparando 
ambos diseños, el primero por tener menor espesor, tanto en carpeta 
asfáltica como en el total del pavimento, y por lo cual resulta ser el más 
económico. Por lo cual se tiene: 
 
Tabla 7 Diseño de pavimento 
2.5'' = 6.35 cm
6'' = 15.24 cm
6'' = 15.24 cm
12'' = 30.48 cm
27'' = 67.31 cm
          Espesor de Concreto Asfáltico    =  
      Espesor de la capa Base Granular  =  
Espesor de la capa Sub Base Granular =  
OVER =





El centro poblado de Bambamarca y de Chilcapampa, pertenecientes a la 
provincia de Hualgayoc, Cajamarca, son localidades de población con 
actividades agrícolas y ganaderas.  
El presente proyecto de investigación, presenta como objetivo, la elaboración 
del diseño definitivo a nivel de expediente técnico, para diseñar el pavimento 
vehicular y peatonal, el que se presenta como una justificación social al 
desarrollo y bienestar de la población, y como elemento motivador al ejercicio 
de la ingeniería civíl, bajo un enfoque de seguridad y economía, y como 
alternativa de solución técnica económica. 
Estudios básicos de ingeniería. Del estudio de transito se ha obtenido una 
circulación de 1143 veh/día.  Por lo que se trata de darle bienestar a la 
población con este proyecto. Se han realizado el estudio topográfico, teniendo 
como resultados los planos. Con el estudio de suelos se ha tenido como 
resultados que los suelos tienen diferentes propiedades físicas y mecánicas 
como SP (Arena mal graduad) y SC (Arena arcillosa), condiciones que se 
deben tener en cuenta en el diseño. 
Diseño del pavimento. Se ha considerado como alternativa de diseño un 
pavimento flexible. Mediante la AASHTO 93   
Diseño e obras hidráulicas, para evacuar las aguas pluviales. De la 
información pluvial y dl diseño hidrológico e hidráulico se han construido 
cunetas para evacuar las aguas pluviales por medio de cunetas y alcantarillas 
hacia zonas de menor altura. 
Presupuesto. Se ha elaborado el presupuesto teniendo en cuenta los costos 
de los materiales de la zona y los costos de la mano de obra y maquinaria de 






1. Se han realizado los estudios topográficos de los que se han ubicado los 
BMs y las respectivas calicatas para la extracción de las muestras de los 
suelos, 
Obteniendo un CBR máximo de 15.20% y el mínimo de 11.50%, también 
se ha realizado el estudio de trafico dándonos como resultado 1143 Veh. 
/día. 
 
2. Se ha utilizado la norma DG-2018 para elaborar el diseño geométrico de la 
carretera, encontrando su radio mínimo de 15m y el radio Máximo de 50m. 
y velocidad de diseño de 30km/hora. 
3. Se ha realizado el estudio económico, obteniéndose un costo directo de 
S./2,179,994.51, y se tiene un monto de S./245,235.38 en gastos 
generales, siendo la utilidad de s./108,999.73. Teniendo el proyecto un 
costo total de S./2,990,390.95.  
4. El proyecto se ejecutará en 04 meses o 120dias calendarios. De acuerdo al 






1. Se recomienda respetar los estudios realizados de topografía, respetar los 
BMs. Para el diseño se recomienda utilizar el valore CBR=11.50% mínimo 
obtenido con la finalidad de que la estructura del pavimento no falle.  
Con el CBR de 11.50%, y con el IMD de 1143 Veh. /día, ha sido utilizados 
para el diseño estructural del pavimento que nos ha dado como resultado el 
siguiente cuadro. 
 
2. Se recomienda respetar la norma DG-2018 para la elaboración del diseño 
geométrico de la carretera. 
 
3. Se recomienda respetar los estudios económicos realizados  
 
4. Se recomienda que el proyecto sea ejecutado en el tiempo de 120 días 
calendarios, proyectándose el abastecimiento de agregados a la zona y que 
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3.1. Descripción del proyecto: 
3.1.1. Datos del proyecto: 
3.1.1.1. Ubicación del proyecto 
 
El presente proyecto se encuentra ubicado desde la ciudad de Bambamarca 
hasta el caserío Chilcapampa: 
Distrito : Bambamarca 
Provincia : Hualgayoc 






















3.1.2. Descripción del proyecto 
3.1.2.1. Alcances del proyecto 
3.1.2.2. Características generales del proyecto 
 
Dentro de las características climatológicas, económicas, geográficas y 









El acceso a la zona de estudio desde la ciudad de Chiclayo-Chota (6 horas), 
Chota - Bambamarca (1 hora) se realiza en bus por vía terrestre asfaltada. 
3.1.2.4. Área de influencia 
2855.47m con un ancho de vía de 7.00m 
3.1.2.5. Extensión 
De acuerdo al levantamiento topográfico, tenemos un recorrido de 
2+855.47m, el cual se inicia en la ciudad de Bambamarca en la Intersección 
de las calles Jr. 28de Julio y Av. Virgen del Carmen llegando al caserío de 
Chilcapampa, distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Dpto. 
Cajamarca. 
3.1.2.6. Topografía 
El terreno presenta una topografía ondulada de acuerdo a la clasificación 
de la DG_2018 
3.1.2.7. Altitud 
Tiene una altitud de 2620.886 msnm. en su punto de inicio, 
progresiva 0+000km, y una altura de 2632.00 msnm. en la 
progresiva2+855.47m 
3.1.2.8. Hidrografía 
 En Bambamarca: 
a) Ríos: Llaucano, Arascorgue, Maygasbamba. 
b) Lagunas: Huangacocha, La Laguna Larga, Carachilla, Alforja Cocha. 
Quilaga. 
c) Aguas termales: Cumbe, Piñipata y Chanta. 
 En Hualgayoc: 
La mayoría de sus ríos pertenecen a la vertiente del atlántico y son 
colectados por el Llaucano, afluente del Marañón; otros corren la 
vertiente del pacifico a través de la cuenca de Chancay, sub cuenca del 





Presenta 2 microclimas: 
c. Quechua: entre 2300 y 3500 m.s.n.m, clima sub-húmedo y 
templado. Presencia de lluvias de octubre a mayo. 
d. Suni o Jalca: entre 3500 y 4000 m.s.n.m, presenta un clima frio y 
una mayor precipitación pluvial. La temperatura durante el día 
sobrepasa los 20 °C y en las noches puede descender hasta los 0 




La temporada de lluvia dura 8 meses, del 20 de septiembre al 19 de mayo, 
con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. 
La mayoría de la lluvia cae durante los 31 día centrados alrededor del 20 de 
marzo, con una acumulación total promedio de 54 milímetros. 
El periodo del año sin lluvia dura 4 meses, del 19 de mayo al 20 de 
septiembre. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 21 de 
julio, con una acumulación total promedio de 1 milímetro. 
 
3.1.2.11. Profundidad del nivel freático 
No se ha encontrado nivel freático por encima de los1.50m de excavación 




3.1. Desarrollo del proyecto 
3.1.1. Estudios realizados 
Se detallarán todos los puntos presentados anteriormente. 
3.1.2. Estudio del trazo definitivo 
3.1.2.1. Reconocimiento de la zona en estudio 
Con la ayuda de las Cartas Nacionales 1/100000 y 1/25000, Google Maps y 
la Municipalidad de Bambamarca, se hizo el reconocimiento de la zona en 
estudio. 
 
3.1.2.2. Levantamiento topográfico 
a) Trabajo de campo:  
Teniendo como inicio de la carretera en la ciudad de Bambamarca y el final 
en el caserío de Chilcapampa, se procedió a realizar el levantamiento 
topográfico con el instrumento adecuado (estación total Leica-TS). 
 
b) Trabajo de gabinete: 
Terminado el trabajo de campo, se descargó todos los datos al computador 
a través del programa AutoCad Civil 3d 2016, los mismos que fueron 




De acuerdo al estudio topográfico realizado nos hemos encontrado que en 
el primer kilómetro la pendiente máxima del terreno es 8.00%, en el segundo 
kilometro tenemos una pendiente de 17.71% y en el tercer kilómetro 25.12%, 
y de acuerdo a la DG 2018, la vía se clasifica como un terreno escarpado 
tipo 4, con pendientes mayor al 8%. 
 
3.1.2.3. Evaluación de la vía existente: 
La vía existente en estudio se encuentra en mal estado, con huecos que no 
permiten la circulación vehicular, se inicia el cual se inicia en la ciudad de 
Bambamarca en la Intersección de las calles Jr. 28de Julio y Av. Virgen del 
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Carmen llegando al caserío de Chilcapampa, distrito de Bambamarca, 
Provincia de Hualgayoc, Dpto. Cajamarca. 
 
Los trabajos realizados en el mejoramiento de la vía se detallan en el cuadro 
siguiente:  
Responsable SAUCEDO AGUIRRE JORDI DAVID 
PARÁMETROS KM 00 – KM 01 KM 01 – KM 02 KM 02 - KM 2+855.47 
TOPOGRAFÍA 
TIPO LA TOPOGRAFÍA PREDOMINANTE ES ESCARPADA 
N° CURVAS HORIZONTALES 5 5 6 
N° CURVAS VERTICALES 4 6 3 
RADIO MÍNIMO (m) 50 50 15 
PENDIENTE MÁXIMA (%) 8% 17.71% 25.12% 
DERRUMBES NO EXISTE DERRUMBES 
DRENAJE 
CURSOS DE AGUA (Qdas.) 1 0 0 
ALIVIADEROS EXISTENTES 0 0 0 
OBRAS DE ARTE    
CUNETA  TRIANGULAR 1.00*0.40   
ALCANTARILLAS 1 3 0 
BADENES 1 0 1 
PONTONES 1 0 0 
PAVIMENTO 
ANCHO 7 7 7 
SUPERFICIE EN MAL ESTADO 
TRÁFICO 1143 Véh./día 










Tabla 8 adios máximos y mínimos 
3.2. Estudio de trafico 
3.2.1. Contexto general 
  
El estudio de tráfico es un requisito indispensable para una buena 
evaluación del problema vial, es por ello la importancia que merece, en 
efecto no se debe procederse a efectuar ningún estudio si la situación 
actual no ha demostrado su necesidad. 
En muchos casos lo único que se ha conseguido es desperdiciar los 
escasos recursos económicos existentes que podrían haber sido 
empleados en otros proyectos técnicamente bien planificados y 
priorizados. 
El estudio de tráfico tiene por objeto, cuantificar, y clasificar los vehículos, 
así como conocer el volumen diario de los mismos que transitan por la 
vía en estudio. 
La información recabada es de utilidad para la evaluación económica de 




















3.2.1.1. Objetivos del estudio de tráfico. 
 General 
Determinar el Índice Medio Diario (IMD), de la vía en estudio. 
 Específicos 
a. Realizar el Conteo Vehicular para determinar el volumen y su 
clasificación. 
b. Determinar el Índice Medio Diario Anual (IMDA) y matrices de Origen 
- Destino. 
  
3.2.1.2. Alcances de los Servicios. 
Desarrollo del Estudio de Tránsito Vehicular para determinar el Índice 
Medio Diario Anual (IMDA) de la vía. 
Los resultados obtenidos luego del procesamiento de información servirán 
para desarrollar el diseño definitivo de la carretera desde la ciudad de 
Bambamarca hasta el caserío CHILCAPAMPA, provincia de Hualgayoc, 
Cajamarca – 2018. 
 
3.2.1.3. Enfoque y Concepción del Estudio. 
El tránsito vehicular constituye un elemento fundamental para la 
determinación de la demanda de transporte en la vía y el requerimiento 
que se pueda prever para atender las futuras necesidades de 
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial, así como 
cumplir su función primordial que es la integración territorial del país, 
facilitando la articulación entre los centros de producción y los centros 
de consumo y/o de exportación. 
 
3.2.1.4. Acceso a la zona del proyecto. 
A la zona del proyecto se considerará la Ciudad de Chiclayo, por 
contener mejor cobertura de materiales. Según esto a la obra se llega 

















3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN.    
Según estos criterios se ha definido de las calles Jr. 28de Julio y Av. 
Virgen del Carmen, como punto de conteo. 
 
3.2.3. CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR    
3.2.3.1. Ubicación de las Estaciones. 
Para realizar el conteo de tráfico para fines del presente estudio, de las 
calles Jr. 28de Julio y Av. Virgen del Carmen. 
 
a. Determinación del IMD Anual. 
Para convertir el volumen de tráfico obtenido en Índice Medio Diario 
Anual (IMD), de la estación, se utilizó la siguiente fórmula: 
 
                (VDL1+VDL2+VDsab+VDdom+VDL3+VDL4+VDL5) 
IMDA    = -----------------------------------------------------------  x  F.C.E. 
                                                                     7 
Dónde:  
VDL1, VDL2, VDL3, VDL4 y VDL5. Volúmenes de tráfico registrados en 
los días laborables  
VD SAB  : Volumen de tráfico registrado sábado 
VD DOM  : Volumen de tráfico registrado domingo 
FCE  : Factor de corrección estacional 





b. Factor de Corrección Estacional:                       
Los volúmenes de tráfico varían cada mes dependiendo de las épocas 
de cosecha, lluvias, estaciones del año, festividades, vacaciones, etc.; 
siendo necesario por ello para obtener el Índice Medio Diario Anual 
(IMD), se debe de hacer uso de un factor de corrección.  
Este factor fue estimado de las estadísticas del flujo de vehículos 
registrados en la estación de Peaje de MOCCE, de la provincia de 
Lambayeque. Se toma como referencia esta estación de peaje, 
porque corresponde a una ruta más cercana a la de estudio. 
El factor de corrección promedio obtenido corresponde al período 
2010, para Ligeros: 1.02097771 y Pesados: 0.99351219 Ver cuadro 
siguiente. 
Cuadro N° 01: 
Factor de Corrección Estacional 
FACTORES DE CORRECCIÓN 2010-2017  -  ESTACIÓN DE PEAJE OLMOS 
- LAMBAYEQUE 
(RUTA panamericana norte) 
 CUADRO N° 1 
MES Ligeros Pesados 
MARZO 1.02097771 0.99351219 
Tabla 9 Factores de corrección estacional 
3.2.3.2. Resultados del Conteo Vehicular 
Luego de consolidar y procesar la información obtenida del conteo 
en la estación, se analizó los resultados de los volúmenes de tráfico 
por tipo de vehículo y sentido, y la suma de ambos sentidos. 
En los cuadros de análisis se muestran el conteo de tráfico diario y 








Conteo Vehicular - lunes 
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DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CUIDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERIO 
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UBICACIÓN PROGRESIVA:  
Conteo Vehicular - Domingo 
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 Pick Up Panel
Rural 
combi
ENTRADA 196 48 174 160 5 583
SALIDA 207 41 227 213 4 692
AMBOS 403 89 401 373 9 1275
ENTRADA 151 61 155 160 5 532
SALIDA 209 67 183 170 5 634
AMBOS 360 128 338 330 10 1166
ENTRADA 161 49 160 150 6 526
SALIDA 181 51 164 202 12 610
AMBOS 342 100 324 352 18 1136
ENTRADA 170 41 139 138 8 496
SALIDA 169 42 166 157 10 544
AMBOS 339 83 305 295 18 1040
ENTRADA 162 48 156 145 11 522
SALIDA 181 49 159 156 8 553
AMBOS 343 97 315 301 19 1075
ENTRADA 120 35 159 104 12 430
SALIDA 110 59 169 155 29 522
AMBOS 230 94 328 259 41 952
ENTRADA 177 54 154 172 11 568
SALIDA 213 45 151 202 16 627
AMBOS 390 99 305 374 27 1195
ENTRADA 1137 336 1097 1029 58 3657
SALIDA 1270 354 1219 1255 84 4182
AMBOS 2407 690 2316 2284 142 7839
ENTRADA 162 48 157 147 8 522
SALIDA 181 51 174 179 12 597
AMBOS 344 99 331 326 20 1120
ENTRADA 152 45 147 138 8 490
SALIDA 170 47 163 168 12 560
AMBOS 322 92 310 306 19 1050
ENTRADA 152 45 147 138 8 490
SALIDA 170 47 163 168 12 560
AMBOS 322 92 310 306 20 1050
DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CUIDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERIO 
CHILCAPAMPA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA -2018.
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DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CUIDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERÍO CHILCAPAMPA, 
PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA -2018. 
CUADRO N° 2 
                
RESULTADOS DE CONTEO DE TRÁFICO JUNIO 2017 CLASIFICACIÓN VEHICULAR DIARIA 
AMBOS SENTIDOS (ESTACIÓN 01) 
                
  
Lunes Martes  Miércoles Jueves  Viernes  Sábado  Domingo 
Automóvil 403 360 342 339 343 230 390 
Station wagon 89 128 100 83 97 94 99 
 Pick Up 401 338 324 305 315 328 305 
Rural combi 373 330 352 295 301 259 374 
Camión 2 Ejes. 9 10 18 18 19 41 27 
TOTAL 1275 1166 1136 1040 1075 952 1195 
                




              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                














    TIPO FC       




      




      
  Ref.: Peaje de Mocce 
CUADRO N° 3 
                        
DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CUIDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERÍO 
CHILCAPAMPA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA -2018. 
  
                        
Tipo de Vehículo 






L M Mie Jue.  Vie.  Sáb.  Dom. Semana    
Automóvil 403 360 342 339 343 230 390 2407 344 1.0209777 351 
Station wagon 89 128 100 83 97 94 99 690 99 1.0209777 101 
 Pick Up 401 338 324 305 315 328 305 2316 331 1.0209777 338 
Rural combi 373 330 352 295 301 259 374 2284 326 1.0209777 333 
Camión 2 Ejes. 9 10 18 18 19 41 27 142 20 0.9935122 20 
TOTAL 1275 1166 1136 1040 1075 952 1195 7839 1120   1143 
Donde:                       
IMDs=Índice Medio Diario Semanal de la Muestra vehicular 
tomada.         
IMDa=Índice Medio Diario 
Anual.                 
Vi      =Volumen vehicular diario de cada uno de los 7 días 
de conteo.         
FC     =Factor de Corrección 
Estacional.                 
      IMDs = SVi/7               
      
IMDa = 
IMDs*FC               
                        
Del Cuadro 2 obtenemos que el IMDa total actual es de: 1143 Veh. /Día 
  














DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CUIDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERÍO CHILCAPAMPA, 
PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA -2018. 
CUADRO N° 4   
            
  VEHÍCULO Veh./Día %     
  Automóvil 351 30.71     
  Station wagon 101 8.84     
   Pick Up 338 29.57     
  Rural combi 333 29.13     
  Camión 2 Ejes. 20 1.75     
 TOTAL 1143 100     
            
 
Censo Habitantes(Prov.)   Censo Habitantes(Dpto.) 
2000 65417   2000 1404767 
2013 79874   2010 1500584 
2018 84709   2018 1585490 
          
* Información del INEI según los censos de los años descritos. 
          
Según la Fórmula Geométrica Obtenemos que la tasa de Crecimiento es 
de: 
 rvP :Tasa de crecimiento anual de la población   




        
          
          
          
Pf= Población Final.(año 2007)       
Po= Población inicial.(año 1993)     
n=variación del tiempo.        
rpo=tasa de crecimiento anual de la población.   
rpo= 1.182%       
          
          
Tasa de crecimiento anual del PBI regional   
rvc= 0.850% 0.690%     



















DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CUIDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERÍO 
CHILCAPAMPA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA -2018. 
  
PROYECCIÓN DE 10 AÑOS PARA TRÁFICO NORMAL (ESTACIÓN 01) 






                        
                          
                          
Donde: Tn: Tránsito proyectado al año n en vehículo/día             
  To: Tránsito actual (año base) en vehículo/día             
  n = año futuro de proyección(2025, n=10)               
  
r = tasa anual de crecimiento del tránsito(depende del tipo 
de tráfico)       
 




2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Automóvil 1.182% 351 351 355 359 364 368 372 377 381 386 390 
Station wagon 1.182% 101 101 102 103 105 106 107 108 110 111 112 
 Pick Up 1.182% 338 338 342 346 350 354 358 363 367 371 376 
Rural combi 1.182% 333 333 337 341 345 349 353 357 362 366 370 
Camión 2 Ejes. 0.850% 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 
TOTAL   1143 1143 1156 1170 1184 1198 1212 1226 1241 1255 1270 
                          
PROYECCIÓN PARA TRÁFICO GENERADO                   
                          
Estimaciones de Tráfico Generado por tipo de Proyecto               
                          
Tipo de Intervención. % de Tráfico Normal             
Proy. Rehabilitación 10.0%             
Proy. Mejoramiento 15.0%             
                          
Como se trata de un mejoramiento consideraremos un porcentaje del tráfico normal de:     







































Tráfico Proyectado       





2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Automóvil 1.182% 351 53 53 53 54 55 55 56 56 57 58 
Station wagon 1.182% 101 15 15.2 15.3 15.5 15.7 15.9 16.1 16.3 16.4 16.6 
 Pick Up 1.182% 338 51 51 51 52 53 53 54 54 55 56 
Rural combi 1.182% 333 50 50 51 51 52 52 53 54 54 55 
Camión 2 Ejes. 0.850% 20 3 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 
TOTAL     171 171 173 176 178 180 182 184 186 188 
             
             
PROYECCIÓN DE  TRÁFICO DESVIADO          
                          
La proyección de tráfico desviado para este caso no se ha considerado; de acuerdo a la guía 
de    




















DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CUIDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERÍO CHILCAPAMPA, 
PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA -2018. 
MUESTRA DE RESULTADOS   
                  
PROYECCIÓN PARA TRÁFICO NORMAL(VEH./DÍA) (ESTACIÓN 01)   




2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028   
Automóvil 1.182% 351 351 355 359 364 368 372 377 381 386 390   
Station wagon 1.182% 101 101 102 103 105 106 107 108 110 111 112   
 Pick Up 1.182% 338 338 342 346 350 354 358 363 367 371 376   
Rural combi 1.182% 333 333 337 341 345 349 353 357 362 366 370   
Camión 2 Ejes. 0.850% 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22   
SUB TOTAL   1143 1143 1156 1170 1184 1198 1212 1226 1241 1255 1270   
                            
DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CUIDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERÍO 
CHILCAPAMPA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA -2018.   
    
PROYECCIÓN PARA TRÁFICO GENERADO(VEH./DÍA) (ESTACIÓN 01)   




2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028   
Automóvil 1.182% 0 53 53 53 54 55 55 56 56 57 58   
Station wagon 1.182% 0 15.2 15.2 15.3 15.5 15.7 15.9 16.1 16.3 16.4 16.6   
 Pick Up 1.182% 0 50.7 50.7 51.3 51.9 52.5 53.1 53.8 54.4 55.0 55.7   
Rural combi 1.182% 0 50.0 50.0 50.5 51.1 51.7 52.4 53.0 53.6 54.2 54.9   
Camión 2 Ejes. 0.850% 0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2   
SUB TOTAL   0 171 171 173 176 178 180 182 184 186 188   
                           
















3.2.4. ANEXO FOTOGRÁFICO. 
 
Foto N°1 conteo vehicular estación E-1 calles Jr. 28de Julio y Av. Virgen del Carmen. 
 
 
Foto N°2 conteo vehicular estación E-1 calles Jr. 28de Julio y Av. Virgen del Carmen. 





3.3. Estudio del trazo definitivo 
 
3.3.1. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN ESTUDIO: 
Con la ayuda de las cartas Nacionales 1/100 000 y 1/25 000, se hizo 
el reconocimiento de la zona en estudio. 
3.3.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
A. TRABAJO DE CAMPO. 
Se ha realizado el levantamiento topográfico de la captación, línea 
de conducción, y de todas las viviendas beneficiarias con el 
proyecto. 
B. TRABAJO DE GABINETE. 
Concluido el trabajo de campo, se bajó los datos al computador a 
través del programa AutoCAD civil 3d 2017, los mismos que fueron 
procesados a través de éste programa dándonos las características 
del terreno, la pendiente y nivel real del terreno. 
C. TOPOGRAFÍA 





DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA 
CIUDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERÍO 
CHILCAPAMPA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA 
– 2018. 
     
RESPONSABLE      : SAUCEDO AGUIRRE JORDI DAVID 
     
TABLA DE BMs 
     
BM KM NORTE ESTE 
COTA 
(m.s.n.m) 
1 0+160.00 9260005.303 773770.8042 2626.5415 
2 0+400.00 9259770.165 773726.1662 2617.8535 
3 0+595.00 9259608.492 773617.3461 2635.2141 
4 0+775.00 9259429.895 773589.3840 2615.8803 
5 0+985.00 9259299.692 773415.5457 2613.8522 
6 1+485.00 9258901.024 773220.1077 2614.5296 
7 2+065.00 9258669.741 772903.9127 2648.6938 
8 2+575.00 9258310.830 772784.1949 2680.6669 






3.4. Estudio de suelos 
3.4.1. Ubicación y resultados del laboratorio de suelos 
 
 
DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA HASTA EL CASERÍO CHILCAPAMPA, PROVINCIA DE 
HUALGAYOC, CAJAMARCA – 2018. 
              
RESPONSABLE      : SAUCEDO AGUIRRE JORDI DAVID          
              
CALICATAS 





















































C-3 1+780 772,967.905 9,258,679.476 
Arena 
arcillosa 








C-4 2+620.00 772,947.487 9,258,129.269 
Arena 
arcillosa 








              




















3.4.2. Resultados de las calicatas, ensayos realizados en Los Laboratorios 






















































































































































































































A.  Período 10años
B.    Tráfico:
EJE SIMPLE EJE SIMPLE EJE TANDEM EJE TRIDEM
* 1 * 1
2204.6 2204.6
0.00058 0.00029 0.00029 12.58 934.62
* 1 * 1
2645.52 2645.52
0.00058 0.00029 0.00029 12.58 268.94
* 2 * 2
3306.9 3306.9
0.00058 0.00029 0.00029 12.58 900.01
* 2 * 3
3527.36 7275.18
0.025085 0.00144 0.023645 12.58 38349.45
* 7 * 11
15432.2 24250.6






  85 - 99.9   80 - 99.9
80 - 99 75 - 95
80 – 95 75 – 95
50 - 80 50 - 80
 R = 95%
D.
 Po = 4.2
Por lo tanto:
TOTAL EAL
CALCULO  DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO FLEXIBLE:
El diseño con el Método AASHTO
Serviciabilidad inicial u original (Po):
NIVEL DE CONFIABILIDAD 
RECOMENDADO (%)
Se recomienda para Pavimentos 
CALCULO DEL EAL DE DISEÑO PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES
4.075E+05repeticiones
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL







Sw Station Wagon 101 36865




















 Interestatal y otras vías 
l ibres
Confiabilidad (R):
Según los Niveles de Confiabilidad sugeridos para varias Clasificaciones Funcionales (B) corresponde a una 
vialidad urbana local, considerando el valor de: R = 95 %.
 Colectoras                                    
Arterias Principales
De los cálculos realizados en el Método del Instituto del Asfalto:
La "Confiabilidad del Diseño"  se refiere al grado de incertidumbre
po : Esta en función del diseño de pavimentos y del grado de calidad durante la 
construcción. El valor establecido en el Experimento Vial de la AASHO para los 
pavimentos flexibles fue de 4,2
96 
 
E. Serviciabilidad terminal (Pt):   
  
pt :Es el valor más bajo que puede ser tolerado por los usuarios de la vía antes 
de que sea necesario el tomar acciones de rehabilitación, reconstrucción o 
repavimentación, y generalmente varía con la importancia o clasificación 
funcional de la via cuyo pavimento se diseña, y son normalmente los 
siguientes:  
  
Según el Cuadro -D, para Pavimentos Urbanos Principales corresponde 
un valor de: Pt = 1.8   
      DESCRIPCIÓN DE VÍA Pt   
       Autopistas 2.5 3   
       Carreteras 2 2.5   
       Zonas Industriales 1.8 2   
  
    





    




                
       Pt = 1.8  Pavimentos Urbanos Principales 
                
                
F  Pérdida de serviciabilidad de diseño (ΔPSI):   
  
(ΔPSI) : La serviciabilidad se define como la capacidad que tiene un pavimento para 
servir a la clase de tránsito que lo va a utilizar [2]. Teóricamente este se define como 
el índice de serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final. Un valor de 5 para la 
serviciabilidad inicial indica un pavimento en condiciones totalmente perfectas lo cual 
es imposible de encontrar en la práctica, y un valor de 0 para una serviciabilidad final 
indica un pavimento totalmente destruido. En este caso se tomara una serviciabilidad 
inicial de 4.0 y una serviciabilidad final  "Pt" de acuerdo a la tabla anterior. 
      ΔPSI =  Po - Pt       
      ΔPSI =  2.4       
                
G  Módulo Resilente de la Sub rasante (MR): 
  
El método exige que el valor de módulo elástico del material de fundación que se 
introduzca en la ecuación de diseño, represente el efecto combinado de los diferentes 
módulos de ese material a lo largo del año, el cual se modifica en función de las 
condiciones ambientales a los cuales está sometido durante ese tiempo. Este valor, 
por otra parte, cuantifica el daño relativo al cual está sometido un pavimento durante 
cada época del año, y pondera este daño en una forma global para cualquier 
momento del año. 
                
  CBR de diseño de la Sub rasante mejorada      
      CBR = 11.50 1     








    Si (CBR>20.0% → MR= 4326*ln(CBR)+241     
               






H  Desviación Estándar Total (So):   
  
El valor de la desviación estándar (S.) Este parámetro se define como Error 
estándar combinado de la predicción del tráfico y de la predicción del 
comportamiento estructural. El rango de valores que toma este parámetro esta entre 
0.40 y 0.50 y para efectos del presente diseño se tomará el promedio  So = 0.45.   
                
  Según Guía AASHTO-1993, se tiene que la desviación estándar para Pavimentos Flexibles 
está en el rango de 0.40 a 0.50, por lo que se adopta un valor promedio:    
      
So =  0.40 + 0.50 = 0.45     
      2       
                
                
I   Número Estructural (NE):   
                
  
Utilizando la Carta de Diseño para Pavimentos Flexibles dada por la Guía 






R       = 95%   
So     =  0.45   
W18   =  4.08E+05 0.4075139 
MR    = 14.67ksi   


















































































ECA (20 ºC) = 450000psi
             i.Coeficientes de Capa (ai):
.   Capa Superficial de Concreto Asfáltico (a1):
Selección de los espesores de capa:
a)           Primera Alternativa
2,000,001 – 7,000,000
 500,001 –  2,000,000
150001 –   500,000
 50,001  –   150000
Menos de 50,000
TRÁFICO ESAL’s
Utilizando el Cuadro " E " -ESPESORES MÍNIMOS DE CONCRETO 
ASFÁLTICO Y DE BASE DE AGREGADOS
-              Como: K1 = 3000 a 8000
K2 = 0.50 a 0.70
Se consideran los 
valores de: K1=
.    Capa de Base Granular (a2):
Espesor mín de 
Concreto Asfáltico = 
407,513.92
Mayor que 7,000,000
Espesor mínimo de 
BGNT










(PULGADAS) 3000 7500 15000
Menos de 2 20 25 30
2 – 4 10 15 20
4 – 6 5 10 15
Mayor de 6 5 5 5
 Del Cuadro 8.2.2.2-F, se obtiene: θ =
14,674.89
20
 Reemplazando valores en (ß):
   Donde:
             EBS = K1 * θ
 K2 
      ………………… (ß)   θ          = Estados de esfuerzos.
  EBS      = Módulo elástico o resilente de la base granular.
EBS = 13416psi
14675psi
 Reemplazando valores en (α):







para un espesor de Concreto Asfáltico de = 3'' =






MÓDULO RESILENTE DEL SUELO DE 
SUBRASANTE (PSI)
-              Reemplazando valores en (φ):
-              Reemplazando valores en (δ):
§     Capa de Sub-base Granular (a3):
-              Como: K1 = 1500 a 6000
 0.4 a 0.6
Se consideran el valor de: K1=
ESB = K1 * θ
0.6
 = 
ESB = 6000 * 7.5
0.6
 =
a3 = 0.227 * log (EBS) - 0.839
Del Cuadro -F, se obtiene: θ = 








CUADRO -F   :   VALORES DEL ESTADO DE ESFUERZOS θ DE LA CAPA BASE
CUADRO -G: VALORES DEL ESTADO DE ESFUERZOS θ DE LA CAPA SUB-
BASE
  K1, K2 = Constantes de regresión, las cuales son función 












Del Cuadro I, se considera el tiempo de remoción de agua en 1 día, el 
Cuadro 8.2.2.2-H, y considerando un tiempo de exposición a la humedad 
de la estructura en  25 % de un año, se obtienen que los valores de m2 y 
m3 estarán entre 1.15 – 1.00, por lo tanto:
Regular
Bueno








CUADRO 8.2.2.2-I: TIEMPOS DE DRENAJE
No se considera el posible efecto del drenaje en la capa de concreto 
< 1 1 – 5 5 – 25 > 25
Excelente 1.40 - 1.35 1.35 - 1.30 1.30 - 1.20 1.2
 Bueno 1.35 - 1.25 1.25 - 1.15 1.15 - 1.00 1
 Regular 1.25 - 1.15 1.15 - 1.05 1.05 - 0.80 0.8
 Pobre 1.15 - 1.05 1.05 - 0.80 0.80 - 0.60 0.6
 Muy pobre 1.05 - 0.95 0.95 - 0.75 0.75 - 0.40 0.4
m2 = m3 = 1.1
CALIDAD DEL 
DRENAJE
% DEL TIEMPO QUE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ESTÁ 
EXPUESTA A NIVELES DE HUMEDAD CERCANOS A LA 
SATURACIÓN
CUADRO 8.2.2.2-H: VALORES DE mi RECOMENDADOS PARA LOS COEFICIENTES DE CAPA MODIFICADOS DE 


















a1  = 0.45
 m1= 1
D1= 2.5
a2  = 0.05
m2 = 1.1
 D2 = 4
 a3 = 0.14





+ 1 D3 = 5.55 ''
           iii.Espesores de Capa (Di):
Reemplazando en la ecuación del número estructural los valores de m1, 
NE = a1 m1 D1  +  a2 m2 D2  +  a3 
m3 D3
+ 0.152 D3
(0.45 * 1 * 3) + (0.05 * 1.10 * 6) + (0.14 * 1.10 * D3)





m2 = m3 = 1.1
m2 = m3 = (se toman los mismos coeficientes de la primera alternativa)
            ii.Coeficientes de Drenaje (mi):
Se consideran valores de la AASHTO:
Usando los valores promedios de los coeficientes de capa según AASHO, se tiene:
b)           Segunda Alternativa





           iii. Espesores de Capa (Di):       
Reemplazando en la ecuación del número estructural los valores de m1, m2, m3, a1, a2, a3, NE, 
y considerando los espesores mínimos de la superficie y capa base (según Cuadro -E) 
se tiene: 
    D1 = 2.5 ''           
    D2 = 4 ''           
                  
  NE= 2.19             
NE = a1 m1 D1 + a2 m2 D2 + a3 m3 D3 
      
  
1.75 = (0.44 * 1 * 3) + (0.14 * 1.10 * 6) + (0.11 * 1.10 * D3) 
    
  
2.19 = 1.10 + 0.62 + + 0.121 D3 
  
    
  
2.19 = 1.716 + 0.121 D3 
      
    
  
  
D3 = 3.917 '' 
  
  







Ø    Comparando ambas alternativas, se considera que no se requiere la capa 
de sub-base. Por lo tanto, para el diseño del Pavimento Flexible con Asfalto 
en Caliente con el Método de la AASHTO, el espesor del pavimento es de 
= 





Ø    En conclusión, para el diseño del Pavimento Flexible con Asfalto en 
Caliente, se elige el del Método de la AASHTO, debido a que, comparando 
ambos diseños, el primero por tener menor espesor, tanto en carpeta asfáltica 
como en el total del pavimento, y por lo cual resulta ser el más económico. 









RESULTADO DE LOS ESPESORES OBTENIDOS 
          Espesor de Concreto Asfáltico      =   2.5'' = 6.35 cm 6.35 cm 
      Espesor de la capa Base Granular  =   4'' = 10.00 cm 15.00 cm 
Espesor de la capa Sub Base Granular =   4'' = 11.07 cm 11.07 cm 
OVER = 12'' = 30.00 cm 30.00 cm 







ESPESORES A UTILIZAR POR CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 
          Espesor de Concreto Asfáltico    =   2.5'' = 6.35 cm 
      Espesor de la capa Base Granular  =   6'' = 15.24 cm 
Espesor de la capa Sub Base Granular =   6'' = 15.24 cm 
OVER = 12'' = 30.48 cm 
















Ítem Descripción Unidad Total
1 OBRAS PROVISIONALES 
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40 x 3.20 Und 2.00
1.02 CAMPAMENTO PROVICIONAL  Y DEPOSITO DE OBRA Glb 1.00
1.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Glb 2.00
1.04 SEGURIDAD Y SALUD
1.04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) mes 5.00
1.04.02 BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS und 1.00
1.04.03 CERCO DE SEGURIDAD PARA  TRABAJOS und 5.00
1.04.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 5.00
1.04.05 PANELES INFORMATIVOS und 1.00
1.04.06 MODULOS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 5.00
1.04.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS und 5.00
1.04.08 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 5.00
1.05 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km 2.40
1.06 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO ha 1.80
2 EXPLANACIONES
2,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01.01 CORTE DE TERRENO NORMAL m3 17,336.65
2.01.02 PERFILADO Y CMPACTADO DE SUB RAZANT m2 18,000.00
2.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 16,732.35
2.01.04 CONFORMACION DE SUB RAZANTE CON OVER (e=0.30m) m3 7,020.00
3 SUB BASES Y BASES
3.01 SUB BASE GRANULAR  e= 0.15 m m3 3,510.00
3.02 BASE GRANULAR  e= 0.15 m m3 3,510.00
3.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE, D > 5.00 km m3 785.59
4 PAVIMENTOS 
4.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 18,000.00
4.02 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE e=2.5" m3 1,428.75
4.03 SELLO ASFALTICO m2 18,000.00
5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
5.01 CUNETAS
5.01 CUNETA LONGITUDINAL SIN REVESTIR m. 3,190.00
5.02 ALCANTARILLAS
5.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 135.20
5.02.02 EXCAVACION PARA ALCANTARILLA, TN m3 127.36
5.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m3 152.80
5.02.04 ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS m2 580.13
5.02.05 ACERO DE REFUERZO F'y = 4200 kg/cm2 kg 5,331.41
5.02.06 CONCRETO F'C = 210 KG/Cm2 m3 20.72
5.02.07 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS m3 9.36
5.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE, MANUAL m3 554.31
5.02.09 EMBOQUILLADO DE PIEDRA m3 1,372.00
6 SEÑALIZACION
6.01 Postes Kilometricos
6.01.01 POSTES KILOMETRICOS Und. 4.00
6.01.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO km 7,200.00
6.02 SEÑALES INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y /O REGLAMENTARIAS
6.02.01 SEÑALES PREVENTIVAS Und. 4.00
6.02.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS Und. 4.00
7 IMPACTO AMBIENTAL
7.01 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS.
7.01.01 SEÑALIZACION AMBIENTAL Glb 4.00
7.01.02 REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA Y PATIO DE MAQUINAS Glb 1.00
7.01.04 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES EXCEDENTES m2 2,500.00
7.01.05 REVEGETACION Glb 1.00
7.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL.
7.02.01 CAPACITACION DE MONITOREO AMBIENTAL Glb 1.00
7.03 PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL O CONTING.
7.03.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Glb 1.00
7.04 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS
7.04.01 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS Glb 1.00
7.04.02 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Glb 1.00
HOJA DE METRADOS
 Diseño Definitivo De La Carretera Desde La Ciudad De Bambamarca Hasta El 








01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.6x2.40 M UND
Medidas
Largo Ancho
1.01 0+000.00 3.60 2.40 2.00 2.00
2+390.00 2.00 2.00
01.02.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL Y DEPÓSITO DE OBRA GLB
Largo Ancho Nº Veces
01.02.00 5.00 3.00 1.00 15.00
25.00 8.00 1.00 200.00
1.50 1.50 2.00 4.50
1.00










Tiempo de vida   
del  Equipo en 
M eses
necesarios   /mes # personas Cant/MES
10 BOTAS DE CAUCHO 1 1.00 1.00 10.00 10.00
7 BOTIN PUNTA DE ACERO 1 1.00 1.00 20.00 20.00
1 CASCOS DE SEGURIDAD 1 3.00 0.33 20.00 6.67
11 CHALECOS REFLECTIVOS 1 6.00 0.17 4.00 0.67 5.00
6 GUANTES DE CUERO 1 6.00 0.17 20.00 3.33
3 LENTES DE SEGURIDAD transparentes 1 0.50 2.00 20.00 40.00
4 LENTES DE SEGURIDAD lunas oscuras 1 0.50 2.00 5.00 10.00
5 MASCARILLAS 1 via 1 3.00 0.33 20.00 6.67
8 PANTALON JEANS  DENIM 1 1.00 1.00 20.00 20.00
9 POLO CON LOGO 1 0.50 2.00 20.00 40.00
2 TAPONES DE SILICONA CON CUERDA 1 0.50 2.00 5.00 10.00
Total 5.00
1.04.02 und
Descripción Largo Ancho Alto Cant Unidad
DESCRIPCION Und Cant COST/ UND.
3 AGUA OXIGENADA Frasco 1 5
4 ALCOHOL Frasco 1 5
10 ALGODÓN Paquete 1 2
20 BOTIQUIN UND. 1 50
18 CAMILLA RIGIDA UND. 1 50
7 ESPARADRAPO Rollo 1 4
15 FRASCO DE COLIRIO Frasco 2 30
19 FRAZADA UND. 1 40
5 GASA ESTERILIZADA DE 10x10 Paquete 5 3
14 GASA TIPO JELONET (PARA QUEMADURAS) UND. 2 6
1 GUANTES QUIRURGICO Paquete 1 10
12 PALETAS  BAJA LENGUA (PARA ENTABLILLAR DEDOS) UND. 10 0.2
6 PAQUETE DE APOSITOS Paquete 8 2
17 PINZA UND. 1 10
13 SOLUCION DE CLORO DE SODIO (LAVADO DE HERIDAS) Frasco 1 5
16 TIJERA PUNTA ROMA UND. 1 10
8 VENDAS ELASTICAS DE  3"x5yardas Rollo 2 4
9 VENDAS ELASTICAS DE  4"x5yardas Rollo 2 5
11 VENDAS TRIANGULAR UND. 1 5
2 YODOPOVIDOMA 120 ml Frasco 1 7
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO














EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS
1. AMBIENTES PARA PERSONAL
2. ALMACEN DE INSUMOS Y MATERIALES











DESCRIPCION CANT und. COST/ UND.
ROLLO DE MALLA FAENA 50YDx 1m 1 4 66
ROLLO DE CINTA DE SEÑALIZACION 5kg. 1 4 78.9 1.00
Total
1.04.04 und
Cant #/ NOCHE MESES Cant Unidad
DESCRIPCION Und Cant 8.00 5.00 5.00 1.00 200.00
PETROLEO D-2 Gal 0.10
WAYPE INDUSTRIAL kg 0.10
ASERRIN DE MADERA saco 0.01
BALDE USADOS DE PINTURA Und 1.00
und
Largo Ancho Alto Cant Unidad
1.04.05 8.00
DESCRIPCION Und Cant
PANELES INFORMATIVOS 1 8
Total 8.00
1.04.06 und
Descripción Largo Ancho Alto Cant Unidad
MODULOS DE CAPACITACION 5.00
DESCRIPCION Und Cant CANTIDAD PARCIAL TOTAL
CARTULINA BLANCA UND. 2 20 40
CARTULINA DE COLOR UND. 3 20 60
PAPELOTES UND. 2 20 40
PLUMONES UND. 1 20 20
PLUMONES INDELEBLES UND. 1 20 20
COLORES docena 1 20 20
LAPIZ UND. 1 20 20
LAPICEROS UND. 1 20 20
TAJADOR UND. 1 20 20
REGLAS UND. 1 20 20
PAPEL BOND ciento 0.1 20 2
COPIAS FOTOSTATICAS UND. 10 20 200
DESCRIPCION MESES COSTO PARCIAL TOTAL
MODULO  DE CAPACITACION  TOTAL 6
Total TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA EN MESES 5.00
1.04.07 und
1.04.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS Cant Unidad
Und Cant 1.00 2.00
PLANOS DE EVACUACION Und 2
SEÑALES DE EVACUACION Und 2




1.04.08 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Cant Unidad
Und Cant 1.00 2.00
CINTA SEÑALIZADORA pza 2
MADERA TORNILLO pie2 60
PETROLEO DIESSEL gal 60
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 1
LUCES DE EMERGENCIA Und 1




MODULOS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 
CERCO DE SEGURIDAD PARA  TRABAJOS
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD
PANELES INFORMATIVOS
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
DESCRIPCION
DESCRIPCION








1.05 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km
Inicial Final ANCHO TOTAL UND
km km Metrado (m) (M ) (KM)
0+000.00 1+000.00 1,000.00 - 1.00
1+000.00 2+000.00 1,000.00 - 1.00
2+000.00 2+390.00 390.00 - 0.39
2+390.00 2+390.00 0.00 - 0.00
2.390 2.39
1.06 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO ha
Inicial Final Metrado (m) ANCHO TOTAL UND
km km (m) (m2) ha
0+000.00 1+000.00 1,000.00 7.50 7,500.00
1+000.00 2+000.00 1,000.00 7.50 7,500.00
2+000.00 2+390.00 390.00 7.50 2,925.00
2+390.00 2+390.00 0.00 7.50 0.00
17,925.00 1.79
2 EXPLANACIONES
2,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Estaca     
Area de 
Corte














0+000.00 0.63 0.52 0.00 0.00
0+020.00 16.33 0 20.00 169.60 5.20 169.60 5.20 164.40
0+040.00 0 10.91 20.00 163.30 109.10 332.90 114.30 218.60
0+050.00 2.05 3.37 10.00 10.25 71.40 343.15 185.70 157.45
0+060.00 0.23 2.25 10.00 11.40 28.10 354.55 213.80 140.75
0+070.00 2.76 0.48 10.00 14.95 13.65 369.50 227.45 142.05
0+080.00 0.99 1.77 10.00 18.75 11.25 388.25 238.70 149.55
0+100.00 2.02 1.66 20.00 30.10 34.30 418.35 273.00 145.35
0+110.00 0 6.81 10.00 10.10 42.35 428.45 315.35 113.10
0+120.00 0 11.81 10.00 0.00 93.10 428.45 408.45 20.00
0+140.00 0 10.35 20.00 0.00 0.00 428.45 408.45 20.00
0+150.00 0 11.28 10.00 0.00 0.00 428.45 408.45 20.00
0+160.00 0 11.7 10.00 0.00 0.00 428.45 408.45 20.00
0+180.00 2.46 0.42 20.00 24.60 24.56 453.05 433.01 20.04
0+200.00 5.05 0.04 20.00 75.10 37.44 528.15 470.45 57.70
0+220.00 7.43 0 20.00 124.80 62.35 652.95 532.80 120.15
0+230.00 11.13 0 10.00 92.80 92.80 745.75 625.60 120.15
0+240.00 15.54 0 10.00 133.35 133.67 879.10 759.27 119.83
0+260.00 10.84 0 20.00 263.80 132.87 1,142.90 892.14 250.76
0+280.00 13.53 0 20.00 243.70 121.46 1,386.60 1,013.60 373.00
0+300.00 10.42 0 20.00 239.50 119.32 1,626.10 1,132.92 493.18
0+320.00 9.47 0 20.00 198.90 99.15 1,825.00 1,232.07 592.93
0+340.00 3.1 0.13 20.00 125.70 125.36 1,950.70 1,357.43 593.27
0+360.00 0.96 0.47 20.00 40.60 40.58 1,991.30 1,398.01 593.29
0+380.00 5.8 0 20.00 67.60 67.59 2,058.90 1,465.60 593.30
0+400.00 0.19 0.82 20.00 59.90 59.98 2,118.80 1,525.58 593.22
0+420.00 0 7.87 20.00 1.90 1.94 2,120.70 1,527.52 593.18
0+440.00 0 15.02 20.00 0.00 0.00 2,120.70 1,527.52 593.18
0+460.00 5.12 0 20.00 51.20 51.07 2,171.90 1,578.59 593.31
0+470.00 7.71 0 10.00 64.15 63.48 2,236.05 1,642.07 593.98
0+480.00 5.7 0 10.00 67.05 67.04 2,303.10 1,709.11 593.99
0+500.00 4.71 0 20.00 104.10 104.09 2,407.20 1,813.20 594.00




0+520.00 1.75 0.03 20.00 64.60 64.62 2,471.80 1,877.82 593.98
0+540.00 0.2 0.62 20.00 19.50 19.49 2,491.30 1,897.31 593.99
0+560.00 0.13 1.33 20.00 3.30 3.21 2,494.60 1,900.52 594.08
0+570.00 3.72 0.04 10.00 19.25 38.42 2,513.85 1,938.94 574.91
0+580.00 2.24 0.12 10.00 29.80 59.61 2,543.65 1,998.55 545.10
0+600.00 0 6.87 20.00 22.40 22.45 2,566.05 2,021.00 545.05
0+620.00 1.68 0.42 20.00 16.80 16.77 2,582.85 2,037.77 545.08
0+640.00 0 14.35 20.00 16.80 16.77 2,599.65 2,054.54 545.11
0+650.00 0 3.59 10.00 0.00 0.00 2,599.65 2,054.54 545.11
0+660.00 0.45 3.98 10.00 2.25 4.52 2,601.90 2,059.06 542.84
0+680.00 4.22 0 20.00 46.70 46.77 2,648.60 2,105.83 542.77
0+700.00 7.93 0 20.00 121.50 60.90 2,770.10 2,166.73 603.37
0+710.00 4.48 0 10.00 62.05 62.27 2,832.15 2,229.00 603.15
0+720.00 3.84 0.07 10.00 41.60 41.87 2,873.75 2,270.87 602.88
0+740.00 4.82 0 20.00 86.60 43.31 2,960.35 2,314.18 646.17
0+760.00 11.14 0 20.00 159.60 159.63 3,119.95 2,473.81 646.14
0+770.00 11.6 0 10.00 113.70 227.39 3,233.65 2,701.20 532.45
0+780.00 12.87 0 10.00 122.35 244.70 3,356.00 2,945.90 410.10
0+790.00 13.79 0 10.00 133.30 133.31 3,489.30 3,079.21 410.09
0+800.00 15.65 0 10.00 147.20 147.19 3,636.50 3,226.40 410.10
0+820.00 29.64 0 20.00 452.90 452.99 4,089.40 3,679.39 410.01
0+830.00 37.47 0 10.00 335.55 671.19 4,424.95 4,350.58 74.37
0+840.00 46.49 0 10.00 419.80 839.68 4,844.75 5,190.26 -345.51
0+860.00 35.74 0 20.00 822.30 411.15 5,667.05 5,601.41 65.64
0+880.00 24.04 0 20.00 597.80 298.79 6,264.85 5,900.20 364.65
0+890.00 18 0 10.00 210.20 420.40 6,475.05 6,320.60 154.45
0+900.00 15.05 0 10.00 165.25 330.49 6,640.30 6,651.09 -10.79
0+910.00 20.05 0 10.00 175.50 526.72 6,815.80 7,177.81 -362.01
0+920.00 22.72 0 10.00 213.85 213.85 7,029.65 7,391.66 -362.01
0+940.00 18.79 0 20.00 415.10 415.14 7,444.75 7,806.80 -362.05
0+960.00 16.59 0 20.00 353.80 353.82 7,798.55 8,160.62 -362.07
0+970.00 10.39 0 10.00 134.90 269.75 7,933.45 8,430.37 -496.92
0+980.00 14.9 0 10.00 126.45 252.86 8,059.90 8,683.23 -623.33
0+990.00 16.79 0 10.00 158.45 316.85 8,218.35 9,000.08 -781.73
1+000.00 17.31 0 10.00 170.50 340.98 8,388.85 9,341.06 -952.21
1+020.00 16.54 0 20.00 338.50 338.48 8,727.35 9,679.54 -952.19
1+040.00 22.87 0 20.00 394.10 394.09 9,121.45 10,073.63 -952.18
1+060.00 17.71 0 20.00 405.80 405.73 9,527.25 10,479.36 -952.11
1+070.00 21.15 0 10.00 194.30 388.60 9,721.55 10,867.96 -1,146.41
1+080.00 12.26 0 10.00 167.05 334.17 9,888.60 11,202.13 -1,313.53
1+100.00 9.96 0 20.00 222.20 222.19 10,110.80 11,424.32 -1,313.52
1+110.00 5.4 0 10.00 76.80 153.51 10,187.60 11,577.83 -1,390.23
1+120.00 0 3.14 10.00 27.00 53.95 10,214.60 11,631.78 -1,417.18
1+140.00 0.31 1.43 20.00 3.10 3.06 10,217.70 11,634.84 -1,417.14
1+150.00 0 2.64 10.00 1.55 3.06 10,219.25 11,637.90 -1,418.65
1+160.00 0.26 5.03 10.00 1.30 3.95 10,220.55 11,641.85 -1,421.30
1+180.00 1.21 3.61 20.00 14.70 7.36 10,235.25 11,649.21 -1,413.96
1+190.00 1.5 4.3 10.00 13.55 27.11 10,248.80 11,676.32 -1,427.52
1+200.00 13.92 0 10.00 77.10 154.19 10,325.90 11,830.51 -1,504.61
1+210.00 0 1 10.00 69.60 139.26 10,395.50 11,969.77 -1,574.27
1+220.00 0 4.89 10.00 0.00 0.06 10,395.50 11,969.83 -1,574.33
1+240.00 0 8.27 20.00 0.00 0.00 10,395.50 11,969.83 -1,574.33
1+260.00 0 4.33 20.00 0.00 0.00 10,395.50 11,969.83 -1,574.33
1+280.00 0 4.83 20.00 0.00 0.00 10,395.50 11,969.83 -1,574.33
1+300.00 0 7.04 20.00 0.00 0.00 10,395.50 11,969.83 -1,574.33
1+320.00 0 3.54 20.00 0.00 0.00 10,395.50 11,969.83 -1,574.33
1+330.00 3.43 0.04 10.00 17.15 17.19 10,412.65 11,987.02 -1,574.37
1+340.00 15.43 0 10.00 94.30 188.57 10,506.95 12,175.59 -1,668.64
1+350.00 30.35 0 10.00 228.90 457.78 10,735.85 12,633.37 -1,897.52
1+360.00 25.32 0 10.00 278.35 556.67 11,014.20 13,190.04 -2,175.84
1+380.00 7.19 0 20.00 325.10 325.12 11,339.30 13,515.16 -2,175.86
1+400.00 4.61 0.43 20.00 118.00 118.05 11,457.30 13,633.21 -2,175.91
1+420.00 2.76 0 20.00 73.70 73.68 11,531.00 13,706.89 -2,175.89




1+460.00 0.38 1.44 20.00 134.70 134.71 11,824.20 13,999.48 -2,175.28
1+480.00 0 7.35 20.00 3.80 3.79 11,828.00 14,003.27 -2,175.27
1+490.00 0 10.05 10.00 0.00 0.00 11,828.00 14,003.27 -2,175.27
1+500.00 0 2.21 10.00 0.00 0.00 11,828.00 14,003.27 -2,175.27
1+520.00 0 3.75 20.00 0.00 0.00 11,828.00 14,003.27 -2,175.27
1+540.00 0 2.47 20.00 0.00 0.00 11,828.00 14,003.27 -2,175.27
1+560.00 0 10.62 20.00 0.00 0.00 11,828.00 14,003.27 -2,175.27
1+580.00 1.57 0.56 20.00 15.70 7.92 11,843.70 14,011.19 -2,167.49
1+590.00 1.63 1.16 10.00 16.00 15.94 11,859.70 14,027.13 -2,167.43
1+600.00 15.29 0.03 10.00 84.60 169.14 11,944.30 14,196.27 -2,251.97
1+620.00 11.73 0 20.00 270.20 134.46 12,214.50 14,330.73 -2,116.23
1+640.00 8.08 0 20.00 198.10 98.84 12,412.60 14,429.57 -2,016.97
1+650.00 12.19 0 10.00 101.35 101.08 12,513.95 14,530.65 -2,016.70
1+660.00 25.04 0 10.00 186.15 185.32 12,700.10 14,715.97 -2,015.87
1+670.00 28.57 0 10.00 268.05 266.80 12,968.15 14,982.77 -2,014.62
1+680.00 25.84 0 10.00 272.05 270.90 13,240.20 15,253.67 -2,013.47
1+690.00 19.97 0 10.00 229.05 228.32 13,469.25 15,481.99 -2,012.74
1+700.00 12.77 0 10.00 163.70 163.45 13,632.95 15,645.44 -2,012.49
1+710.00 10.66 0 10.00 117.15 117.08 13,750.10 15,762.52 -2,012.42
1+720.00 6.2 0 10.00 84.30 84.29 13,834.40 15,846.81 -2,012.41
1+730.00 15.79 0 10.00 109.95 219.85 13,944.35 16,066.66 -2,122.31
1+740.00 7.22 0.02 10.00 115.05 230.12 14,059.40 16,296.78 -2,237.38
1+750.00 5.49 0 10.00 63.55 127.16 14,122.95 16,423.94 -2,300.99
1+760.00 0 7.61 10.00 27.45 54.93 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+770.00 0 10.83 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+780.00 0 9.87 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+790.00 0 14.3 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+800.00 0 14.47 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+810.00 0 19.12 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+820.00 0 19.86 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+840.00 0 22.21 20.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+860.00 0 23.21 20.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+870.00 0 18.22 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+880.00 0 13.64 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+900.00 0 19.56 20.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+910.00 0 20.43 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+920.00 0 22.34 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+930.00 0 17.11 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+940.00 0 16.72 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+950.00 0 6.58 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+960.00 0 9.52 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+980.00 0 5.44 20.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
1+990.00 0 8.73 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
2+000.00 0 6.49 10.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
2+020.00 0 4.08 20.00 0.00 0.00 14,150.40 16,478.87 -2,328.47
2+030.00 5.31 0.07 10.00 26.55 53.11 14,176.95 16,531.98 -2,355.03
2+040.00 1.07 1.62 10.00 31.90 63.80 14,208.85 16,595.78 -2,386.93
2+050.00 20.32 0 10.00 106.95 0.00 14,315.80 16,595.78 -2,279.98
2+060.00 21.35 0 10.00 208.35 0.00 14,524.15 16,595.78 -2,071.63
2+070.00 21.6 0 10.00 214.75 0.00 14,738.90 16,595.78 -1,856.88
2+080.00 21.63 0 10.00 216.15 0.00 14,955.05 16,595.78 -1,640.73
2+100.00 19.06 0 20.00 406.90 0.00 15,361.95 16,595.78 -1,233.83
2+120.00 16.05 0 20.00 351.10 0.00 15,713.05 16,595.78 -882.73
2+140.00 14.85 0 20.00 309.00 0.00 16,022.05 16,595.78 -573.73
2+150.00 13.82 0 10.00 143.35 0.00 16,165.40 16,595.78 -430.38
2+160.00 10.18 0 10.00 120.00 0.00 16,285.40 16,595.78 -310.38
2+180.00 5.44 0 20.00 156.20 0.00 16,441.60 16,595.78 -154.18
2+200.00 5.03 0.02 20.00 104.70 0.20 16,546.30 16,595.98 -49.68
2+220.00 8.04 0 20.00 130.70 0.20 16,677.00 16,596.18 80.82
2+240.00 8.59 0 20.00 166.30 0.00 16,843.30 16,596.18 247.12
2+260.00 4.29 0 20.00 128.80 0.00 16,972.10 16,596.18 375.92
2+270.00 1.63 0.05 10.00 29.60 0.27 17,001.70 16,596.45 405.25
2+280.00 0.59 2.19 10.00 11.10 11.23 17,012.80 16,607.68 405.12
2+290.00 0 5.79 10.00 2.95 39.90 17,015.75 16,647.58 368.17
2+300.00 0.22 4.04 10.00 1.10 49.16 17,016.85 16,696.74 320.11
2+310.00 1.87 1.13 10.00 10.45 25.89 17,027.30 16,722.63 304.67
2+320.00 3.25 0 10.00 25.60 5.67 17,052.90 16,728.30 324.60
2+340.00 5.21 0 20.00 84.60 0.00 17,137.50 16,728.30 409.20
2+360.00 2.72 0 20.00 79.30 0.03 17,216.80 16,728.33 488.47
2+370.00 1.9 0.16 10.00 23.10 0.82 17,239.90 16,729.15 510.75
2+380.00 1.46 0.21 10.00 16.80 1.87 17,256.70 16,731.02 525.68
2+390.00 3.78 0.03 10.00 26.20 1.20 17,282.90 16,732.22 550.68
2+390.00 6.97 0 0.00 0.00 0.13 17,282.90 16,732.35 550.55













2.01.01 1.00 17,282.90 17,282.90 17,282.90
Largo Ancho Alto
2.01.02 2390.00 7.50 17,925.00
N° vol Parcial
2.01.03 1.00 16,732.35 16,732.35 16,732.35
2.01.04 2,390.00 7.50 0.30 1.30 6,990.75
3.00
Largo Ancho Alto esponj.
3.01 2,390.00 7.50 0.15 1.30 3,495.38
3.02 2,390.00 7.50 0.15 1.30 3,495.38
3.03 550.55 1.30 715.71
4.00
Largo Ancho Alto esponj.
4.01 2,390.00 7.50 17,925.00
Largo Ancho Alto esponj.
4.02 2,390.00 7.50 0.06 1.25 1,422.80
Largo Ancho Alto esponj.










ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE, D > 5.00 km
BASE GRANULAR  e= 0.15 m
SUB BASE GRANULAR  e= 0.15 m
CONFORMACION DE SUB RAZANTE CON OVER (e=0.30m)












PERFILADO Y CMPACTADO DE SUB RAZANT
SUB BASES Y BASES
PAVIMENTOS 
IMPRIMACION ASFALTICA











KM. PROGRESIVA DERECHA IZQUIERDA TOTAL
0+000.00 0+000.00 - 0.00
1+000.00 990-1000 0+990.00 - 1+000.00 - 10.00 10.00
1+020.00 1000-1020 1+000.00 - 1+020.00 - 20.00 20.00
1+040.00 1020-1040 1+020.00 - 1+040.00 - 20.00 20.00
1+060.00 1040-1060 1+040.00 - 1+060.00 - 20.00 20.00
1+070.00 1060-1070 1+060.00 - 1+070.00 - 10.00 10.00
1+080.00 1070-1080 1+070.00 - 1+080.00 - 10.00 10.00
1+100.00 1080-1100 1+080.00 - 1+100.00 - 20.00 20.00
1+110.00 1100-1110 1+100.00 - 1+110.00 - 10.00 10.00
1+120.00 1110-1120 1+110.00 - 1+120.00 - 10.00 10.00
1+140.00 1120-1140 1+120.00 - 1+140.00 - 20.00 20.00
1+150.00 1140-1150 1+140.00 - 1+150.00 - 10.00 10.00
1+160.00 1150-1160 1+150.00 - 1+160.00 - 10.00 10.00
1+180.00 1160-1180 1+160.00 - 1+180.00 - 20.00 20.00
1+190.00 1180-1190 1+180.00 - 1+190.00 - 10.00 10.00
1+200.00 1190-1200 1+190.00 - 1+200.00 - 10.00 10.00
1+210.00 1200-1210 1+200.00 - 1+210.00 - 10.00 10.00
1+220.00 1210-1220 1+210.00 - 1+220.00 10.00 10.00 20.00
1+240.00 1220-1240 1+220.00 - 1+240.00 20.00 - 20.00
1+260.00 1240-1260 1+240.00 - 1+260.00 20.00 - 20.00
1+280.00 1260-1280 1+260.00 - 1+280.00 20.00 - 20.00
1+300.00 1280-1300 1+280.00 - 1+300.00 20.00 - 20.00
1+320.00 1300-1320 1+300.00 - 1+320.00 20.00 - 20.00
1+330.00 1320-1330 1+320.00 - 1+330.00 10.00 - 10.00
1+340.00 1330-1340 1+330.00 - 1+340.00 10.00 - 10.00
1+350.00 1340-1350 1+340.00 - 1+350.00 10.00 - 10.00
1+360.00 1350-1360 1+350.00 - 1+360.00 10.00 - 10.00
1+380.00 1360-1380 1+360.00 - 1+380.00 20.00 - 20.00
1+400.00 1380-1400 1+380.00 - 1+400.00 20.00 - 20.00
1+420.00 1400-1420 1+400.00 - 1+420.00 20.00 - 20.00
1+440.00 1420-1440 1+420.00 - 1+440.00 20.00 - 20.00
1+460.00 1440-1460 1+440.00 - 1+460.00 20.00 - 20.00
1+480.00 1460-1480 1+460.00 - 1+480.00 20.00 - 20.00
1+490.00 1480-1490 1+480.00 - 1+490.00 10.00 - 10.00
1+500.00 1490-1500 1+490.00 - 1+500.00 10.00 - 10.00
1+520.00 1500-1520 1+500.00 - 1+520.00 20.00 - 20.00
1+540.00 1520-1540 1+520.00 - 1+540.00 20.00 - 20.00
1+560.00 1540-1560 1+540.00 - 1+560.00 20.00 - 20.00
1+580.00 1560-1580 1+560.00 - 1+580.00 20.00 - 20.00
1+590.00 1580-1590 1+580.00 - 1+590.00 10.00 - 10.00
1+600.00 1590-1600 1+590.00 - 1+600.00 10.00 - 10.00
1+620.00 1600-1620 1+600.00 - 1+620.00 20.00 - 20.00
1+640.00 1620-1640 1+620.00 - 1+640.00 20.00 - 20.00
1+650.00 1640-1650 1+640.00 - 1+650.00 10.00 - 10.00
1+660.00 1650-1660 1+650.00 - 1+660.00 10.00 - 10.00
1+670.00 1660-1670 1+660.00 - 1+670.00 10.00 - 10.00
1+680.00 1670-1680 1+670.00 - 1+680.00 10.00 - 10.00
1+690.00 1680-1690 1+680.00 - 1+690.00 10.00 - 10.00
1+700.00 1690-1700 1+690.00 - 1+700.00 10.00 - 10.00
1+710.00 1700-1710 1+700.00 - 1+710.00 10.00 - 10.00
1+720.00 1710-1720 1+710.00 - 1+720.00 10.00 - 10.00
1+730.00 1720-1730 1+720.00 - 1+730.00 10.00 - 10.00
1+740.00 1730-1740 1+730.00 - 1+740.00 10.00 10.00 20.00
1+750.00 1740-1750 1+740.00 - 1+750.00 - 10.00 10.00
1+760.00 1750-1760 1+750.00 - 1+760.00 - 10.00 10.00
1+770.00 1760-1770 1+760.00 - 1+770.00 - 10.00 10.00
1+780.00 1770-1780 1+770.00 - 1+780.00 - 10.00 10.00
1+790.00 1780-1790 1+780.00 - 1+790.00 - 10.00 10.00
1+800.00 1790-1800 1+790.00 - 1+800.00 - 10.00 10.00
1+810.00 1800-1810 1+800.00 - 1+810.00 - 10.00 10.00
1+820.00 1810-1820 1+810.00 - 1+820.00 - 10.00 10.00
1+840.00 1820-1840 1+820.00 - 1+840.00 - 20.00 20.00
1+860.00 1840-1860 1+840.00 - 1+860.00 - 20.00 20.00
1+870.00 1860-1870 1+860.00 - 1+870.00 - 10.00 10.00
1+880.00 1870-1880 1+870.00 - 1+880.00 - 10.00 10.00
1+900.00 1880-1900 1+880.00 - 1+900.00 - 20.00 20.00
1+910.00 1900-1910 1+900.00 - 1+910.00 - 10.00 10.00
1+920.00 1910-1920 1+910.00 - 1+920.00 - 10.00 10.00
1+930.00 1920-1930 1+920.00 - 1+930.00 - 10.00 10.00
1+940.00 1930-1940 1+930.00 - 1+940.00 - 10.00 10.00
1+950.00 1940-1950 1+940.00 - 1+950.00 - 10.00 10.00
1+960.00 1950-1960 1+950.00 - 1+960.00 - 10.00 10.00
1+980.00 1960-1980 1+960.00 - 1+980.00 - 20.00 20.00
1+990.00 1980-1990 1+980.00 - 1+990.00 - 10.00 10.00
2+000.00 1990-2000 1+990.00 - 2+000.00 - 10.00 10.00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
CUNETAS












2+020.00 2000-2020 2+000.00 - 2+020.00 - 20.00 20.00
2+030.00 2020-2030 2+020.00 - 2+030.00 - 10.00 10.00
2+040.00 2030-2040 2+030.00 - 2+040.00 - 10.00 10.00
2+050.00 2040-2050 2+040.00 - 2+050.00 - 10.00 10.00
2+060.00 2050-2060 2+050.00 - 2+060.00 - 10.00 10.00
2+070.00 2060-2070 2+060.00 - 2+070.00 - 10.00 10.00
2+080.00 2070-2080 2+070.00 - 2+080.00 - 10.00 10.00
2+100.00 2080-2100 2+080.00 - 2+100.00 - 20.00 20.00
2+120.00 2100-2120 2+100.00 - 2+120.00 - 20.00 20.00
2+140.00 2120-2140 2+120.00 - 2+140.00 - 20.00 20.00
2+150.00 2140-2150 2+140.00 - 2+150.00 - 10.00 10.00
2+160.00 2150-2160 2+150.00 - 2+160.00 - 10.00 10.00
2+180.00 2160-2180 2+160.00 - 2+180.00 - 20.00 20.00
2+200.00 2180-2200 2+180.00 - 2+200.00 - 20.00 20.00
2+220.00 2200-2220 2+200.00 - 2+220.00 - 20.00 20.00
2+240.00 2220-2240 2+220.00 - 2+240.00 - 20.00 20.00
2+260.00 2240-2260 2+240.00 - 2+260.00 - 20.00 20.00
2+270.00 2260-2270 2+260.00 - 2+270.00 - 10.00 10.00
2+280.00 2270-2280 2+270.00 - 2+280.00 - 10.00 10.00
2+290.00 2280-2290 2+280.00 - 2+290.00 - 10.00 10.00
2+300.00 2290-2300 2+290.00 - 2+300.00 - 10.00 10.00
2+310.00 2300-2310 2+300.00 - 2+310.00 - 10.00 10.00
2+320.00 2310-2320 2+310.00 - 2+320.00 - 10.00 10.00
2+340.00 2320-2340 2+320.00 - 2+340.00 - 20.00 20.00
2+360.00 2340-2360 2+340.00 - 2+360.00 - 20.00 20.00
2+370.00 2360-2370 2+360.00 - 2+370.00 - 10.00 10.00
2+380.00 2370-2380 2+370.00 - 2+380.00 - 10.00 10.00
2+390.00 2380-2390 2+380.00 - 2+390.00 - 10.00 10.00




5.02.01 4.00 9.00 1.20 43.20
4.00 3.00 0.50 2.00 12.00




A LTUR A A N C HO C A N TID A D N UM ER O Vo lum e n
1 0+299.83 ALCANTARILLA 7.60 1.50 1.20 1.00 4.00 54.72
2 1+079.72 ENTRADA 3.00 1.50 0.50 2.00 4.00 18.00
3 1+479.72 SALIDA 5.00 1.50 0.50 2.00 4.00 30.00





















A LTUR A A N C HO C A N TID A D N UM ER O Vo lum e n
1 0+299.83 ALCANTARILLA 7.60 1.50 1.00 4.00 45.60
2 1+079.72 ENTRADA 3.00 1.50 2.00 4.00 36.00
3 1+479.72 SALIDA 5.00 1.50 2.00 4.00 60.00
4 1+680.00 BASE 7.00 0.20 2.00 4.00 11.20
22.60 152.80
5.02.04 m2
A LTUR A C A R A S C A N TID A D N UM ER O TOTA L
1 0+299.83 ALCANTARILLA 7.80 1.66 2.00 1.00 4.00 103.58
2 1+079.72 3.20 2.10 2.00 2.00 4.00 107.52
3 1+479.72 5.20 1.86 2.00 2.00 4.00 154.75





∅3/8" @ 0.20 15.60 2.52 4.00 2.00 314.50 176.12
∅3/8" @ 0.20 10.10 3.62 4.00 2.00 292.50 163.80
espaciamiento/KG 7.60 1.50
∅1/2" @ 0.20 37.60 1.82 4.00 1.00 273.73 272.09
∅1/2" @ 0.16 47.00 1.82 4.00 1.00 342.16 340.11
∅3/8" @ 0.20 7.10 7.92 4.00 2.00 449.86 251.92
KG 7.60 0.00
∅1/2" @ 0.20 37.60 0.32 2.00 2.00 48.13 47.84
∅3/8" @ 0.20 -0.40 7.92 2.00 2.00 -12.67 -7.10
KG 7.60 0.00
∅3/8" @ 0.16 47.00 0.32 2.00 1.00 30.08 16.84
∅5/8" @ 0.10 75.20 0.32 2.00 1.00 48.13 74.69
∅3/8" @ 0.20 -0.40 7.72 2.00 1.00 -6.18 -3.46
4.00 1,332.85 5,331.41
5.02.06 m3
A LTUR A A N C HO C A N TID A D N UM ER O TOTA L
1 0+299.83  PAREDES ALCANT 7.80 1.66 0.20 2.00 4.00 20.72
2 1+079.72 PISOS ALCANT 7.80 0.20 1.20 1.00 4.00 7.49
3 1+479.72 LOSA  ALCANT 7.80 0.20 1.20 1.00 4.00 7.49
4 1+680.00 ENTRADA 3.20 2.10 2.00 4.00 53.76
SALIDA 5.20 1.86 2.00 4.00 77.38























ACERO DE REFUERZO F'y = 4200 KG/Cm2
ACERO DE REFUERZO F'y = 4200 kg/cm2
Nº Estacion LONGITUD
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
Ítem Descripción
Ítem Descripción Nº Veces
Medidas











ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE, MANUAL
Nº Veces
CONCRETO F'C = 210 KG/Cm2 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
Estacion LONGITUD











6.01 UND. 1.00 4.00 4.00 4.00
km 1.00 2,400.00 3.00 7,200.00
5.01
5.02
5.02.01 UND. 1.00 4.00 4.00 4.00
5.02.02 UND. 1.00 4.00 4.00 4.00
6.00
6.01
6.01.01 GLB 1.00 4.00 4.00 4.00
6.01.02 GLB 1.00 1.00 1.00 1.00
6.01.03 GLB 1.00 1.00 1.00 1.00
6.01.04 m2 1.00 125.00 20.00 1.00 2,500.00 2,500.00
6.01.05 GLB 1.00 1.00 1.00 1.00
6.02
6.02.01 GLB 1.00 1.00 1.00 1.00
6.03
6.03.01 GLB 1.00 1.00 1.00 1.00
6.04
6.04.01 GLB 1.00 1.00 1.00 1.00
6.04.02 GLB 1.00 1.00 1.00 1.00
SEÑALIZACION
PLANILLA DE METRADOS
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
PROGRAMA DE MEDIDAS 
SEÑALIZACION AMBIENTAL




CAPACITACION DE MONITOREO 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
CONTENEDOR DE RESIDUOS 
DISPOSICION DE RESIDUOS 
IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL.
PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL O CONTING.









               
Presupuesto 0403005 Diseño Definitivo De La Carretera Desde La Ciudad De Bambamarca Hasta El Caserío 
Chilcapampa, Provincia De Hualgayoc, Cajamarca - 2018.    
               
Subpresupuesto 001 DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA 
HASTA EL CASERIO CILCAPAMPA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA - 2018    
   
Cliente SAUCEDO AGUIRRE, JORDI DAVID Costo al 19/07/2018 
               
Lugar CAJAMARCA - HUALGAYOC - BAMBAMARCA          
               
Item Descripción   Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
               
01 OBRAS PROVISIONALES        141,312.70 
               
01.01    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 2.00 1,600.79 3,201.58 
               
01.02    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb 1.00 10,903.43 10,903.43 
               
01.03    MOVILIZACIÒN Y DESMOVILIZACIÒN DE EQUIPOS glb 2.00 29,703.47 59,406.94 
               
01.04    SEGURIDAD Y SALUD        61,752.85 
               
01.04.01       EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) mes 5.00 5,203.34 26,016.70 
               
01.04.02       BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS und 1.00 415.00 415.00 
               
01.04.03       CERCO DE SEGURIDAD PARA  TRABAJOS und 5.00 744.50 3,722.50 
               
01.04.04       SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 5.00 42.45 212.25 
               
01.04.05       PANELES INFORMATIVOS und 1.00 140.00 140.00 
               
01.04.06       MODULOS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 5.00 334.48 1,672.40 
               
01.04.07       RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS und 5.00 1,490.00 7,450.00 
               
01.04.08       MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 5.00 4,424.80 22,124.00 
               
01.05    TRAZO Y REPLANTEO km 2.40 901.15 2,162.76 
               
01.06    LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO R= 1.2 Ha/días ha 1.80 2,158.41 3,885.14 
               
02 EXPLANACIONES        664,432.13 
               
02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS        664,432.13 
               
02.01.01       CORTE DE TERRENO NORMAL m3 17,336.65 6.15 106,620.40 
               
02.01.02       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 18,000.00 5.51 99,180.00 
               
02.01.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 16,732.35 8.61 144,065.53 
               
02.01.04       CONFORMACION DE SUB RASANTE CON OVER (e=0.30m) m3 7,020.00 44.81 314,566.20 
               
03 SUB-BASE Y BASES        472,909.58 
               
03.01    SUB - BASE GRANULAR e=0.15 m m3 3,510.00 69.69 244,611.90 






               
03.02    BASE GRANULAR e=0.15 m m3 3,510.00 61.94 217,409.40 
               
03.03    MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 785.59 13.86 10,888.28 
               
04 PAVIMENTOS        550,552.95 
               
04.01    IMPRIMACION ASFALTICA m2 18,000.00 7.97 143,460.00 
               
04.02    PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2.5" m3 1,428.75 120.52 172,192.95 
               
04.03    SELLO ASFALTICO m2 18,000.00 13.05 234,900.00 
               
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE        232,284.95 
               
05.01    CUNETAS        22,872.30 
               
05.01.01       CUNETA LONGUITUDINAL SIN REVESTIR m 3,190.00 7.17 22,872.30 
               
05.02    ALCANTARILLA        209,412.65 
               
05.02.01       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 135.20 10.70 1,446.64 
               
05.02.02       EXCAVACION PARA ALCANTARILLA, TN m3 127.36 70.43 8,969.96 
               
05.02.03       REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION m3 152.80 29.45 4,499.96 
               
05.02.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS m2 580.13 97.04 56,295.82 
               
05.02.05       ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 5,331.41 5.33 28,416.42 
               
05.02.06       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 20.71 349.91 7,246.64 
               
05.02.07       RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS m3 40.59 8.61 349.48 
               
05.02.08       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, MANUAL m3 554.31 10.67 5,914.49 
               
05.02.09       EMBOQUILLADO DE CON PIEDRA m3 1,372.00 70.17 96,273.24 
               
06 SEÑALIZACIÒN        118,502.20 
               
06.01    POSTES KILOMETRICOS        23,652.08 
               
06.01.01       POSTES KILOMETRICOS u 4.00 88.02 352.08 
               
06.01.02       MARCAS EN EL PAVIMENTO km 2,500.00 9.32 23,300.00 
               
06.02    SEÑALES INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y/O REGLEMENTARIAS        1,725.12 
               
06.02.01       SEÑALES PREVENTIVAS u 4.00 207.86 831.44 
               
06.02.02       SEÑALES REGLAMENTARIAS u 4.00 223.42 893.68 
               
06.03    IMPACTO AMBIENTAL        93,125.00 
               
06.03.01       PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y 
CORRECTIVAS 
       75,125.00 





               
06.03.01.01          SEÑALIZACION AMBIENTAL glb 4.00 1,000.00 4,000.00 
               
06.03.01.02          REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA Y PATIO DE 
MAQUINAS 
glb 1.00 13,000.00 13,000.00 
               
06.03.01.03          ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES EXCEDENTES m2 2,500.00 17.25 43,125.00 
               
06.03.01.04          REVEGETACION glb 1.00 15,000.00 15,000.00 
               
06.03.02       PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL        7,500.00 
06.03.02.01          CAPACITACION DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.00 7,500.00 7,500.00 
               
06.03.03       PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL O CONTINGENCIA        7,500.00 
               
06.03.03.01          PROGRAMA DE CONTINGENCIAS glb 1.00 7,500.00 7,500.00 
               
06.03.04       MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS        3,000.00 
               
06.03.04.01          CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 1,500.00 1,500.00 
               
06.03.04.02          DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 1,500.00 1,500.00 
               
  COSTO DIRECTO    2,179,994.51 
               
  GASTOS GENERALES (11.25 %)    245,235.38 
               
  UTILIDAD (5%)    108,999.73 
               
         --------------------- 
               
  SUB TOTAL    2,534,229.62 
               
  IMPUESTOS 18%    456,161.33 
               
         ============== 
               
  TOTAL DEL PRESUPUESTO    2,990,390.95 
               








Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
                       
Obra  0403005  Diseño Definitivo De La Carretera Desde La Ciudad De 
Bambamarca Hasta El Caserío Chilcapampa, Provincia 
De Hualgayoc, Cajamarca - 2018. 
    
           
Subpresupuesto  001  DISEÑO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESDE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA 
HASTA EL CASERIO CILCAPAMPA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA 
- 2018 
Fecha  19/07/2018                  
Lugar  060701  CAJAMARCA - HUALGAYOC - BAMBAMARCA 
Código  Recurso  Unidad Cantidad  Precio 
S/. 
 Parcial S/. 
                       
MANO DE OBRA 
                       
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA  hh  60.0320  21.10  1,266.68 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL  hh  480.3733  10.13  4,866.18 
0147010003 OFICIAL  hh  1,810.6577  15.39  27,866.02 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  565.3680  21.70  12,268.49 
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO  hh  6,034.4437  21.91  132,214.66 
0147010002 OPERARIO  hh  2,277.1800  18.36  41,809.02 
0147010004 PEON  hh  10,852.6646  15.34  166,479.87 
                  
                       
                     386,770.92 
MATERIALES 
                       
02040300010043 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" 
X 9 m 
 kg  5,757.1805  2.85  16,407.96 
0298010182 AGREGADO  PARA SUB BASE  m3  3,510.0000  55.08  193,330.80 
0298010183 AGREGADO FINO  m3  288.0000  55.08  15,863.04 
0279010039 AGUA OXIGENADA  fco  1.0000  5.00  5.00 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16  kg  137.9826  4.03  556.07 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  kg  430.8502  4.03  1,736.33 
0229990006 ALCOHOL  L  1.0000  5.00  5.00 
0290230053 ALGODON  pqt  1.0000  2.00  2.00 
0207020017 ARENA  ZARANDEADA  m3  37.1475  55.08  2,046.08 
0205010004 ARENA GRUESA  m3  279.7457  55.08  15,408.39 
0231010003 ASERRIN DE MADERA  sac  2.5000  5.00  12.50 
0213000006 ASFALTO RC-250  gal  22,500.0000  12.50  281,250.00 
0240180006 BALDES USADOS DE PINTURA  und  40.0000  1.00  40.00 
0267100012 BOTIQUIN (DEPOSITO)  und  1.0000  50.00  50.00 
0256900010 CALAMINAS GALVANIZADAS  u  75.0000  18.00  1,350.00 
0267100004 CAMILLA RIGIDA DE MADERA  und  1.0000  50.00  50.00 
0279010064 CARTULINA BLANCA  und  200.0000  0.50  100.00 
0279010065 CARTULINA DE COLOR  und  200.0000  0.50  100.00 
0243040003 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA  m2  38.0000  150.00  5,700.00 
0220010001 CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70 Y 85/100  gal  2,143.1250  8.00  17,145.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bls  614.2510  19.75  12,131.46 
0229040091 CINTA SEÑALADORA AMARILLA  pza  5.0000  15.00  75.00 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  kg  176.5390  4.03  711.45 
0279010069 COLORES  und  100.0000  5.00  500.00 
0290170004 COPIAS FOTOSTATICAS  und  100.0000  0.10  10.00 
0279010052 ESPARADRAPO  rll  1.0000  4.00  4.00 
0239130016 ESTERA DE 2.00 X 3.00 m  u  50.0000  8.00  400.00 
0204000005 FILLER  kg  3,143.2500  1.20  3,771.90 
0232000032 FLETE  kg  3,613.0000  0.20  722.60 
0279010057 FRASCO DE COLIRIO  fco  2.0000  30.00  60.00 
0290130023 FRAZADA  und  1.0000  40.00  40.00 
0279010050 GASA ESTERILIZADA DE 10*10  pza  5.0000  3.00  15.00 
0279010056 GASA TIPO JELONET (PARA QUEMADURAS)  und  2.0000  6.00  12.00 
0267020010 GUANTES DE CUERO  und  16.6665  20.00  333.33 
0267050009 GUANTES QUIRURGICOS  pqt  1.0000  10.00  10.00 





0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL  gal  1,620.0000  9.80  15,876.00 
0230670002 LAMINA REFLECTORIZANTE  p2  40.0000  5.00  200.00 
0279010071 LAPICEROS  und  100.0000  1.00  100.00 
0279010070 LAPIZ  und  100.0000  0.50  50.00 
0267020017 LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA  und  200.0000  12.00  2,400.00 
0267020002 LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA  und  50.0000  12.00  600.00 
02671100060002 LUCES DE EMERGENCIA A BATERIA  und  5.0000  150.00  750.00 
0243040000 MADERA TORNILLO  p2  4,200.7800  6.58  27,641.13 
0267020009 MASCARILLAS 1 via  und  33.3335  25.00  833.34 
0205010037 MATERIAL DE BASE  m3  3,510.0000  45.00  157,950.00 
0240060009 MICROESFERAS DE VIDRIO  kg  875.0000  3.88  3,395.00 
0238000003 OVER  m3  7,020.0000  35.00  245,700.00 
0290230063 PALETAS  BAJA LENGUA (PARA ENTABLILLAR DEDOS)  pqt  10.0000  5.00  50.00 
0293010001 PANELES INFORMATIVOS  und  1.0000  100.00  100.00 
0279010074 PAPEL BOND  und  0.1000  24.00  2.40 
0279010066 PAPELOTES  und  200.0000  0.30  60.00 
0279010051 PAQUETE DE APOSITOS  pqt  8.0000  2.00  16.00 
0202100010 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"  pza  18.0000  2.50  45.00 
0202140001 PERNOS PARA SEÑALES DE 1/4" X 2 1/2"  u  16.0000  1.50  24.00 
0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2  gal  305.0000  11.95  3,644.75 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA  m3  56.7534  70.00  3,972.74 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8"  m3  343.0000  70.00  24,010.00 
0254060030 PINTURA ANTICORROSIVA  m2  7.2000  45.00  324.00 
0254020080 PINTURA ESMALTE POR m2  m2  4.0000  45.00  180.00 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO  gal  7.2640  45.00  326.88 
0240060011 PINTURA PARA TRAFICO  gal  250.0000  59.43  14,857.50 
0279010059 PINZAS  und  1.0000  50.00  50.00 
0261000001 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16"  m2  3.6000  35.00  126.00 
0279010067 PLUMONES  und  100.0000  2.50  250.00 
0279010068 PLUMONES INDELEBLES  und  100.0000  2.50  250.00 
0279010073 REGLAS  und  100.0000  2.00  200.00 
0279010063 ROLLO DE CINTA DE SEÑALIZACION 5kg  und  25.0000  66.00  1,650.00 
0279010062 ROLLO DE MALLA FAENA 50YDx 1m  und  25.0000  78.90  1,972.50 
0267120009 SEÑALIZACION NOCTURNA  und  5.0000  35.00  175.00 
0290230064 SOLUCION DE CLORO DE SODIO (LAVADO DE HERIDAS)  fco  1.0000  5.00  5.00 
02400800150001 SOLVENTE XILOL  gal  25.0000  38.39  959.75 
0279010072 TAJADOR  und  100.0000  0.50  50.00 
0267030005 TAPONES DE SILICONA CON CUERDA  und  50.0000  15.00  750.00 
0279010058 TIJERA PUNTA ROMA  und  1.0000  10.00  10.00 
0244030024 TRIPLAY DE 8 mm  m2  17.2800  45.00  777.60 
0265170063 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 m  m  24.8000  10.00  248.00 
0279010053 VENDAS ELASTICAS DE 3"* 5 yardas  rll  1.0000  4.00  4.00 
0279010054 VENDAS ELASTICAS DE 4"* 5 yardas  rll  1.0000  5.00  5.00 
0279010055 VENDAS TRIANGULAR  und  1.0000  5.00  5.00 
0239060024 WAYPE INDUSTRIAL  kg  5.0000  5.00  25.00 
0229060005 YESO DE 28 Kg  bls  5.4760  6.50  35.59 
0267050010 YODOPOVIDOMA 120 ml  fco  1.0000  7.00  7.00 
                  
                       
                     1,106,663.14 
EQUIPOS 
                       
0301010049 ALARMAS  und  5.0000  150.00  750.00 
0349050003 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p LONGITUD  hm  32.4000  49.10  1,590.84 
0349050032 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p LONGITUD  ton  98.2000  150.00  14,730.00 
0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl  hm  475.6616  156.64  74,507.63 
0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178 - 210 HP 1,800 gal  hm  90.0000  111.36  10,022.40 
0348110004 CAMION VOLQUETE DE 10 m3  hm  372.7952  193.56  72,158.24 
0349040006 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3  hm  30.8721  180.00  5,556.98 
0349040009 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3  hm  60.8376  176.00  10,707.42 





0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP  hm  218.7856  34.49  7,545.92 
0349010034 COMPRESORA 250 P.C.M.  hm  90.0000  120.00  10,800.00 
03480500010008 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS  glb  2.0000  1,500.00  3,000.00 
0349150008 GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 KW  hm  95.2976  150.82  14,372.78 
0349150100 GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 KW  ton  5.4000  150.00  810.00 
                  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO            19,065.41 
                       
0301010048 LUGARES SEGUROS DE EVACUACION  und  10.0000  150.00  1,500.00 
0348110006 MAQUINARIA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO  hm  25.0000  58.45  1,461.25 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3  hm  557.0840  12.22  6,807.57 
03011600020004 MINI CARGADOR  hm  32.4000  65.42  2,119.61 
0337540001 MIRAS Y JALONES  hm  87.6160  1.77  155.08 
0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4"  hm  475.6608  6.00  2,853.96 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP  hm  264.6240  168.73  44,650.01 
0349090012 MOTONIVELADORA DE 125 HP  ton  23.0400  150.00  3,456.00 
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  hm  370.1826  200.68  74,288.24 
03010000020001 NIVEL  hm  30.0160  9.31  279.45 
0301390010 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10'  hm  50.5778  253.88  12,840.69 
0301390011 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10'  ton  24.0000  150.00  3,600.00 
0301010046 PLANO DE EVACUACION  und  10.0000  400.00  4,000.00 
0349260006 PLANTA DE ASFALTO DE 150 ton/h  hm  47.5774  333.78  15,880.38 
0349260100 PLANTA DE ASFALTO DE 150 ton/h  ton  93.6000  150.00  14,040.00 
03011700020002 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP  hm  185.5022  225.04  41,745.42 
03011700020009 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP  ton  48.6000  150.00  7,290.00 
0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-
135HP 10-12  ton 
 hm  440.3826  147.36  64,894.78 
                  
0349030078 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-
135HP 10-12  ton 
 ton  22.2000  150.00  3,330.00 
                  
0349030018 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 
ton 
 hm  108.1778  129.67  14,027.42 
0349030075 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 
ton 
 ton  16.0000  150.00  2,400.00 
0349050015 SECADOR ARIDOS 2 MOTOR EQUIPO 70 HP 60-115 ton/h  hm  47.5774  50.25  2,390.76 
0301010047 SEÑALES DE EVACUACION  und  10.0000  120.00  1,200.00 
0349880003 TEODOLITO  hm  30.0160  11.73  352.09 
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP  hm  232.6023  251.62  58,527.39 
0349040093 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP  ton  29.8000  150.00  4,470.00 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"  hm  8.2840  6.56  54.34 
                  
                       
                     639,206.06 
SUBCONTRATOS 
                       
0410090012 SC CAPACITACION DE MONITOREO AMBIENTAL  glb  5.0000  1,500.00  7,500.00 
04230500010019 SC PROGRAMA DE CONTINGENCIAS  glb  5.0000  1,500.00  7,500.00 
0410090008 SC REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA Y 
PATIO DE MAQUINAS 
 glb  2.0000  6,500.00  13,000.00 
                  
0410090011 SC REVEGETACION  glb  1.0000  15,000.00  15,000.00 
04232000010013 SEÑALIZACION AMBIENTAL  glb  40.0000  100.00  4,000.00 
                  
                       
                     47,000.00 
                       











unitarios       
        
        
Presupuesto 0403005 
Diseño Definitivo De La Carretera Desde La Ciudad De Bambamarca Hasta El Caserío Chilcapampa, 
Provincia De Hualgayoc, Cajamarca - 2018. 
Subpresupuesto 001 
DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA MEJORAR LA 







CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 
2.40 m  
        
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : u 
1,600.79  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000  16.0000  18.36  293.76  
0147010004 PEON  hh 2.0000  16.0000  15.34  245.44  
      539.20   
 Materiales       
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  1.2500  4.03  5.04  
0202100010 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza  9.0000  2.50  22.50  
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.0000  19.75  19.75  
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3  0.3600  55.00  19.80  
0243040000 MADERA TORNILLO p2  85.0000  6.58  559.30  
0244030024 TRIPLAY DE 8 mm m2  8.6400  45.00  388.80  
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.4320  45.00  19.44  
      1,034.63   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  539.20  26.96  
      26.96   
        
Partida 01.02 
 
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA 
OBRA   
        
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
glb 
10,903.43  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000  8.0000  18.36  146.88  
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000  16.0000  15.39  246.24  
0147010004 PEON  hh 4.0000  32.0000  15.34  490.88  
      884.00   
 Materiales       
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg  7.5000  4.03  30.23  
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  20.0000  19.75  395.00  
0232000032 FLETE  kg  900.0000  0.20  180.00  
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3  5.0000  55.00  275.00  
0239130016 ESTERA DE 2.00 X 3.00 m u  50.0000  8.00  400.00  
0243040000 MADERA TORNILLO p2  250.0000  6.58  1,645.00  
0243040003 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA m2  38.0000  150.00  5,700.00  





      9,975.23   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  884.00  44.20  
      44.20   
        
Partida 01.03  MOVILIZACIÒN Y DESMOVILIZACIÒN DE EQUIPOS    
        
Rendimiento glb/DIA MO. 2.0000  EQ. 2.0000  
Costo unitario 
directo por : 
glb 
57,411.45  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000  4.0000  21.91  87.64  
0147010004 PEON  hh 1.0000  4.0000  15.34  61.36  
      149.00   
 Equipos       
0301100008 RODILLO LISO VIBRATORIO ton  0.1600  250.00  40.00  
0301390009 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS ton  12.0000  250.00  3,000.00  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  149.00  7.45  
0349030074 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 
HP 7-9 ton 
ton 
 
7.3000  250.00  1,825.00  
0349030075 




8.0000  250.00  2,000.00  
0349030076 
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-
70HP 8-10 ton 
ton 
 
5.8000  250.00  1,450.00  
0349030077 TRACTOR DE TIRO MASEY FERGUSON 265 DE 63 HP ton  21.8600  250.00  5,465.00  
0349040091 CARGADOR SOBRE LLANTAS 375 HP 8 yd3 ton  16.5800  250.00  4,145.00  
0349040092 




24.3000  250.00  6,075.00  
0349040093 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP ton  14.9000  250.00  3,725.00  
0349050032 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p LONGITUD ton  49.1000  250.00  12,275.00  
0349050033 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3 ton  8.0000  250.00  2,000.00  
0349050034 PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 ton/h ton  46.8000  250.00  11,700.00  
0349090012 MOTONIVELADORA DE 125 HP ton  11.5200  250.00  2,880.00  
0349150100 GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 KW ton  2.7000  250.00  675.00  
      57,262.45   
        
Partida 01.04.01 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL (EPI)   
        
Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
mes 
5,163.34  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0267020002 LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA und  10.0000  12.00  120.00  
0267020009 MASCARILLAS 1 via und  6.6667  25.00  166.67  
0267020010 GUANTES DE CUERO und  3.3333  20.00  66.67  
0267020011 BOTIN PUNTA DE ACERO        BOTIN PUNTA DE ACERO und  20.0000  85.00  1,700.00  
0267020012 PANTALON JEANS  DENIM        BOTIN PUNTA DE ACERO und  20.0000  60.00  1,200.00  
0267020013 POLO CON LOGO        BOTIN PUNTA DE ACERO und  40.0000  25.00  1,000.00  
0267020014 BOTAS DE CAUCHO        BOTIN PUNTA DE ACERO und  10.0000  15.00  150.00  
0267020015 CHALECOS REFLECTIVOS        BOTIN PUNTA DE ACERO und  0.6667  45.00  30.00  




0267020017 LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA und  40.0000  12.00  480.00  
0267030005 TAPONES DE SILICONA CON CUERDA und  10.0000  15.00  150.00  
      5,163.34   




MEDICAMENTOS    
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
und 
405.00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0229990006 ALCOHOL  L  1.0000  5.00  5.00  
0267050009 GUANTES QUIRURGICOS pqt  1.0000  10.00  10.00  
0267050010 YODOPOVIDOMA 120 ml fco  1.0000  7.00  7.00  
0267100004 CAMILLA RIGIDA DE MADERA und  1.0000  50.00  50.00  
0267100012 BOTIQUIN (DEPOSITO) und  1.0000  50.00  50.00  
0279010039 AGUA OXIGENADA fco  1.0000  5.00  5.00  
0279010050 GASA ESTERILIZADA DE 10*10 pza  5.0000  3.00  15.00  
0279010051 PAQUETE DE APOSITOS pqt  8.0000  2.00  16.00  
0279010052 ESPARADRAPO  rll  1.0000  4.00  4.00  
0279010053 VENDAS ELASTICAS DE 3"* 5 yardas rll  1.0000  4.00  4.00  
0279010054 VENDAS ELASTICAS DE 4"* 5 yardas rll  1.0000  5.00  5.00  
0279010055 VENDAS TRIANGULAR und  1.0000  5.00  5.00  
0279010056 GASA TIPO JELONET (PARA QUEMADURAS) und  2.0000  6.00  12.00  
0279010057 FRASCO DE COLIRIO fco  2.0000  30.00  60.00  
0279010058 TIJERA PUNTA ROMA und  1.0000  10.00  10.00  
0279010059 PINZAS  und  1.0000  50.00  50.00  
0290130023 FRAZADA  und  1.0000  40.00  40.00  
0290230053 ALGODON  pqt  1.0000  2.00  2.00  
0290230063 PALETAS  BAJA LENGUA (PARA ENTABLILLAR DEDOS) pqt  10.0000  5.00  50.00  
0290230064 SOLUCION DE CLORO DE SODIO (LAVADO DE HERIDAS) fco  1.0000  5.00  5.00  
      405.00   
        
Partida 01.04.03 
 
CERCO DE SEGURIDAD PARA  
TRABAJOS   
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
und 
724.50  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0279010062 ROLLO DE MALLA FAENA 50YDx 1m und  5.0000  78.90  394.50  
0279010063 ROLLO DE CINTA DE SEÑALIZACION 5kg und  5.0000  66.00  330.00  
      724.50   
        
Partida 01.04.04 
 
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE 
SEGURIDAD   
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
und 
27.45  
        




 Materiales       
0231010003 ASERRIN DE MADERA sac  0.5000  5.00  2.50  
0239060024 WAYPE INDUSTRIAL kg  1.0000  5.00  5.00  
0240180006 BALDES USADOS DE PINTURA und  8.0000  1.00  8.00  
0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal  1.0000  11.95  11.95  
      27.45   




INFORMATIVOS    
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
und 
100.00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0293010001 PANELES INFORMATIVOS und  1.0000  100.00  100.00  
      100.00   
        
Partida 01.04.06 
 
MODULOS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y 
SALUD  
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
und 
334.48  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Materiales       
0279010064 CARTULINA BLANCA und  40.0000  0.50  20.00  
0279010065 CARTULINA DE COLOR und  40.0000  0.50  20.00  
0279010066 PAPELOTES  und  40.0000  0.30  12.00  
0279010067 PLUMONES  und  20.0000  2.50  50.00  
0279010068 PLUMONES INDELEBLES und  20.0000  2.50  50.00  
0279010069 COLORES  und  20.0000  5.00  100.00  
0279010070 LAPIZ  und  20.0000  0.50  10.00  
0279010071 LAPICEROS  und  20.0000  1.00  20.00  
0279010072 TAJADOR  und  20.0000  0.50  10.00  
0279010073 REGLAS  und  20.0000  2.00  40.00  
0279010074 PAPEL BOND  und  0.0200  24.00  0.48  
0290170004 COPIAS FOTOSTATICAS und  20.0000  0.10  2.00  
      334.48   
        
Partida 01.04.07  RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  
        
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
und 
1,490.00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Equipos       
0301010046 PLANO DE EVACUACION und  2.0000  400.00  800.00  
0301010047 SEÑALES DE EVACUACION und  2.0000  120.00  240.00  
0301010048 LUGARES SEGUROS DE EVACUACION und  2.0000  150.00  300.00  
0301010049 ALARMAS  und  1.0000  150.00  150.00  
      1,490.00   




Partida 01.04.08  MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  
        
Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
mes 
4,424.80  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0147010004 PEON  hh 25.0000  200.0000  15.34  3,068.00  
      3,068.00   
 Materiales       
0229040091 CINTA SEÑALADORA AMARILLA pza  1.0000  15.00  15.00  
0243040000 MADERA TORNILLO p2  60.0000  6.58  394.80  
0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal  60.0000  11.95  717.00  
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  1.0000  45.00  45.00  
02671100060002 LUCES DE EMERGENCIA A BATERIA und  1.0000  150.00  150.00  
0267120009 SEÑALIZACION NOCTURNA und  1.0000  35.00  35.00  
      1,356.80   




REPLANTEO    
        
Rendimiento km/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
km 
901.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 2.0000  16.0000  21.10  337.60  
0147010004 PEON  hh 2.0000  16.0000  15.34  245.44  
      583.04   
 Materiales       
02040300010043 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" 
X 9 m 
kg 
 
10.0000  2.85  28.50  
0229060005 YESO DE 28 Kg  bls  2.0000  6.50  13.00  
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.5000  45.00  22.50  
      64.00   
 Equipos       
03010000020001 NIVEL  hm 1.0000  8.0000  9.31  74.48  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  583.04  29.15  
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 4.0000  32.0000  1.77  56.64  
0349880003 TEODOLITO  hm 1.0000  8.0000  11.73  93.84  
      254.11   
        
Partida 01.06  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO R= 1.2 Ha/días  
        
Rendimiento ha/DIA MO. 1.2000  EQ. 1.2000  
Costo unitario 
directo por : 
ha 
2,158.41  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO  hh 0.4000  2.6667  18.36  48.96  
0147010004 PEON  hh 4.0000  26.6667  15.34  409.07  
      458.03   




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  458.03  22.90  
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000  6.6667  251.62  1,677.48  
      1,700.38   
        
Partida 02.01.01 
 
CORTE DE TERRENO 
NORMAL    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 750.0000  EQ. 750.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
6.15  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000  0.0213  21.91  0.47  
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000  0.0107  18.36  0.20  
0147010004 PEON  hh 2.0000  0.0213  15.34  0.33  
      1.00   
 Equipos       
03011700020002 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP hm 1.0000  0.0107  225.04  2.41  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  1.00  0.05  
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000  0.0107  251.62  2.69  
      5.15   
        
Partida 02.01.02 
 
PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUBRASANTE   
        
Rendimiento m2/DIA MO. 3,000.0000  EQ. 3,000.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m2 
5.51  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000  0.0053  21.91  0.12  
0147010002 OPERARIO  hh 0.5000  0.0013  18.36  0.02  
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000  0.0027  15.39  0.04  
0147010004 PEON  hh 4.0000  0.0107  15.34  0.16  
      0.34   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  0.34  0.02  
0349030007 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-
135HP 10-12  ton 
hm 1.0000  0.0027  147.36  0.40  
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 1.0000  0.0027  200.68  0.54  
      0.96   
 Subpartidas       
930101011002 AGUA PARA LA OBRA m3  0.1000  42.10  4.21  
      4.21   
        
Partida 02.01.03  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO  
        
Rendimiento m3/DIA MO. 850.0000  EQ. 850.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
8.61  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       




0147010004 PEON  hh 1.0000  0.0094  15.34  0.14  
      0.76   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  0.76  0.04  
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000  0.0094  34.49  0.32  
0349030013 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 
HP 7-9 ton 
hm 1.0000  0.0094  147.36  1.39  
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 1.0000  0.0094  200.68  1.89  
      3.64   
 Subpartidas       
930101011002 AGUA PARA LA OBRA m3  0.1000  42.10  4.21  
      4.21   
        
Partida 02.01.04 
 
CONFORMACION DE SUB RASANTE CON OVER 
(e=0.30m)  
        
Rendimiento m3/DIA MO. 798.0000  EQ. 798.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
44.81  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000  0.0301  21.91  0.66  
0147010004 PEON  hh 3.0000  0.0301  15.34  0.46  
      1.12   
 Materiales       
0238000003 OVER  m3  1.0000  35.00  35.00  
      35.00   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  1.12  0.06  
0349030013 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 
HP 7-9 ton 
hm 1.0000  0.0100  147.36  1.47  
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 0.5000  0.0050  251.62  1.26  
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000  0.0100  168.73  1.69  
      4.48   
 Subpartidas       
930101011002 AGUA PARA LA OBRA m3  0.1000  42.10  4.21  
      4.21   
        
Partida 03.01  SUB - BASE GRANULAR e=0.15 m   
        
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000  EQ. 400.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
59.61  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000  0.0400  21.91  0.88  
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000  0.0200  18.36  0.37  
0147010004 PEON  hh 4.0000  0.0800  15.34  1.23  
      2.48   
 Materiales       
0298010182 AGREGADO  PARA SUB BASE m3  1.0000  45.00  45.00  
      45.00   
 Equipos       





RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-
135HP 10-12  ton 
hm 1.0000  0.0200  147.36  2.95  
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 1.0000  0.0200  200.68  4.01  
      7.08   
 Subpartidas       
930101011002 AGUA PARA LA OBRA m3  0.1200  42.10  5.05  
      5.05   




e=0.15 m    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000  EQ. 300.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
61.94  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000  0.0533  21.91  1.17  
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000  0.0267  18.36  0.49  
0147010004 PEON  hh 2.0000  0.0533  15.34  0.82  
      2.48   
 Materiales       
0205010037 MATERIAL DE BASE m3  1.0000  45.00  45.00  
      45.00   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  2.48  0.12  
0349030007 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-
135HP 10-12  ton 
hm 1.0000  0.0267  147.36  3.93  
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 1.0000  0.0267  200.68  5.36  
      9.41   
 Subpartidas       
930101011002 AGUA PARA LA OBRA m3  0.1200  42.10  5.05  
      5.05   




PRÉSTAMO    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 850.0000  EQ. 850.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
13.86  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000  0.0188  21.91  0.41  
0147010004 PEON  hh 2.0000  0.0188  15.34  0.29  
      0.70   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000  0.70  0.02  
0348110004 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 4.0000  0.0376  193.56  7.28  
0349040009 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 hm 1.0000  0.0094  176.00  1.65  
      8.95   
 Subpartidas       
930101011002 AGUA PARA LA OBRA m3  0.1000  42.10  4.21  
      4.21   








        
Rendimiento m2/DIA MO. 4,500.0000  EQ. 4,500.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m2 
7.85  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000  0.0053  21.91  0.12  
0147010004 PEON  hh 6.0000  0.0107  15.34  0.16  
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000  0.0018  10.13  0.02  
      0.30   
 Materiales       
0213000006 ASFALTO RC-250 gal  0.5000  12.50  6.25  
0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL gal  0.0450  9.80  0.44  
0298010183 AGREGADO FINO m3  0.0060  35.00  0.21  
      6.90   
 Equipos       
03011600020004 MINI CARGADOR  hm 1.0000  0.0018  65.42  0.12  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  0.30  0.02  
0349010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 1.0000  0.0018  120.00  0.22  
0349050003 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p LONGITUD hm 1.0000  0.0018  49.10  0.09  
0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178 - 210 HP 1,800 gal hm 1.0000  0.0018  111.36  0.20  
      0.65   
        
Partida 04.02 
 
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 
DE 2.5"  
        
Rendimiento m3/DIA MO. 238.0000  EQ. 238.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
127.30  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000  0.1008  21.91  2.21  
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000  0.0672  18.36  1.23  
0147010004 PEON  hh 6.0000  0.2017  15.34  3.09  
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.3000  0.0101  10.13  0.10  
      6.63   
 Equipos       
0301390010 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10' hm 1.0000  0.0336  253.88  8.53  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  6.63  0.33  
0349030018 
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 
ton 
hm 1.0000  0.0336  129.67  4.36  
0349030043 
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-
70HP 8-10 ton 
hm 1.0000  0.0336  198.71  6.68  
      19.90   
 Subpartidas       
900401030092 MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE m3  1.0000  53.88  53.88  
909701030703 ESPARCIDO Y COMPACTADO R=4367 m2/día m2  1.0000  1.37  1.37  
909701030802 TRANSPORTE A LA OBRA R=2383 m2/día m2  1.0000  45.52  45.52  
      100.77   
        
Partida 04.03  SELLO ASFALTICO    




Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0000  EQ. 2,500.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m2 
12.70  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000  0.0032  21.91  0.07  
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000  0.0032  18.36  0.06  
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000  0.0032  15.39  0.05  
0147010004 PEON  hh 10.0000  0.0320  15.34  0.49  
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.3000  0.0010  10.13  0.01  
      0.68   
 Materiales       
0205010004 ARENA GRUESA  m3  0.0150  45.00  0.68  
0213000006 ASFALTO RC-250 gal  0.7500  12.50  9.38  
0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL gal  0.0450  9.80  0.44  
0298010183 AGREGADO FINO m3  0.0100  35.00  0.35  
      10.85   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000  0.68  0.02  
0349010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 1.0000  0.0032  120.00  0.38  
0349030018 
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 
ton 
hm 1.0000  0.0032  129.67  0.41  
0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178 - 210 HP 1,800 gal hm 1.0000  0.0032  111.36  0.36  
      1.17   
        
Partida 05.01.01 
 
CUNETA LONGUITUDINAL SIN 
REVESTIR   
        
Rendimiento m/DIA MO. 270.0000  EQ. 270.0000  
Costo unitario 
directo por : m 
7.17  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000  0.0296  21.91  0.65  
0147010004 PEON  hh 2.0000  0.0593  15.34  0.91  
      1.56   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  40.0000  1.56  0.62  
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000  0.0296  168.73  4.99  
      5.61   
        
Partida 05.02.01 
 
TRAZO, NIVELES Y 
REPLANTEO    
        
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000  EQ. 100.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m2 
10.70  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 2.0000  0.1600  21.10  3.38  
0147010004 PEON  hh 2.0000  0.1600  15.34  2.45  
      5.83   
 Materiales       
02040300010043 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" 
X 9 m 
kg 
 
1.0000  2.85  2.85  




      2.88   
 Equipos       
03010000020001 NIVEL  hm 1.0000  0.0800  9.31  0.74  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000  5.83  0.17  
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000  0.0800  1.77  0.14  
0349880003 TEODOLITO  hm 1.0000  0.0800  11.73  0.94  
      1.99   
        
Partida 05.02.02 
 
EXCAVACION PARA ALCANTARILLA, 
TN   
        
Rendimiento m3/DIA MO. 33.0000  EQ. 33.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
70.43  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000  0.4848  21.91  10.62  
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000  0.4848  15.39  7.46  
0147010004 PEON  hh 2.0000  0.4848  15.34  7.44  
      25.52   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  25.52  1.28  
0349040006 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3 hm 1.0000  0.2424  180.00  43.63  
      44.91   
        
Partida 05.02.03 
 
REFINE Y NIVELACION Y 
COMPACTACION   
        
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
29.45  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000  0.4000  21.91  8.76  
0147010004 PEON  hh 1.0000  0.4000  15.34  6.14  
      14.90   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  14.90  0.75  
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000  0.4000  34.49  13.80  
      14.55   
        
Partida 05.02.04  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS  
        
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000  EQ. 15.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m2 
97.04  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000  1.0667  18.36  19.58  
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000  1.0667  15.39  16.42  
0147010004 PEON  hh 2.0000  1.0667  15.34  16.36  
      52.36   




0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg  0.1000  4.03  0.40  
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg  0.5000  4.03  2.02  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  4.03  1.21  
0243040000 MADERA TORNILLO p2  6.0000  6.58  39.48  
      43.11   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000  52.36  1.57  
      1.57   
        
Partida 05.02.05  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   
        
Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000  EQ. 260.0000  
Costo unitario 
directo por : 
kg 
5.33  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000  0.0615  18.36  1.13  
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000  0.0615  15.39  0.95  
      2.08   
 Materiales       
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg  0.0150  4.03  0.06  
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg  0.0250  4.03  0.10  
02040300010043 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" 
X 9 m 
kg 
 
1.0500  2.85  2.99  
      3.15   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  2.08  0.10  
      0.10   




kg/cm2    
        
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
345.17  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000  0.8000  21.70  17.36  
0147010002 OPERARIO  hh 3.0000  1.2000  18.36  22.03  
0147010003 OFICIAL  hh 3.0000  1.2000  15.39  18.47  
0147010004 PEON  hh 6.0000  2.4000  15.34  36.82  
      94.68   
 Materiales       
0205010004 ARENA GRUESA  m3  0.4700  45.00  21.15  
02070100010005 PIEDRA CHANCADA m3  0.6700  70.00  46.90  
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  8.5000  19.75  167.88  
      235.93   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000  94.68  2.84  
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000  0.4000  12.22  4.89  
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000  0.4000  6.56  2.62  
      10.35   




930101011002 AGUA PARA LA OBRA m3  0.1000  42.10  4.21  
      4.21   
        
Partida 05.02.07 
 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA 
ESTRUCTURAS  
        
Rendimiento m3/DIA MO. 850.0000  EQ. 850.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
8.61  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000  0.0282  21.91  0.62  
0147010004 PEON  hh 1.0000  0.0094  15.34  0.14  
      0.76   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  0.76  0.04  
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000  0.0094  34.49  0.32  
0349030013 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 
HP 7-9 ton 
hm 1.0000  0.0094  147.36  1.39  
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 1.0000  0.0094  200.68  1.89  
      3.64   
 Subpartidas       
930101011002 AGUA PARA LA OBRA m3  0.1000  42.10  4.21  
      4.21   
        
Partida 05.02.08  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, MANUAL  
        
Rendimiento m3/DIA MO. 753.8462  EQ. 753.8462  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
10.67  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000  0.0106  21.91  0.23  
0147010004 PEON  hh 2.0000  0.0212  15.34  0.33  
      0.56   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  0.56  0.03  
0348110004 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 4.0000  0.0424  193.56  8.21  
0349040009 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 hm 1.0000  0.0106  176.00  1.87  
      10.11   
        
Partida 05.02.09  EMBOQUILLADO DE CON PIEDRA   
        
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m3 
70.17  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000  0.4000  21.70  8.68  
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000  0.4000  18.36  7.34  
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000  0.4000  15.39  6.16  
0147010004 PEON  hh 2.0000  0.8000  15.34  12.27  




 Materiales       
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3  0.2500  70.00  17.50  
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.3030  19.75  5.98  
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3  0.0640  55.00  3.52  
      27.00   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  34.45  1.72  
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000  0.4000  12.22  4.89  
      6.61   
 Subpartidas       
930101011002 AGUA PARA LA OBRA m3  0.0500  42.10  2.11  
      2.11   




KILOMETRICOS    
        
Rendimiento u/DIA MO. 10.0000  EQ. 10.0000  
Costo unitario 
directo por : u 
87.99  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000  1.6000  18.36  29.38  
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000  0.8000  15.39  12.31  
0147010004 PEON  hh 3.0000  2.4000  15.34  36.82  
      78.51   
 Materiales       
0205010004 ARENA GRUESA  m3  0.0030  45.00  0.14  
02070100010005 PIEDRA CHANCADA m3  0.0038  70.00  0.27  
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1250  19.75  2.47  
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.0500  45.00  2.25  
      5.13   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  78.51  3.93  
      3.93   
 Subpartidas       
930101011002 AGUA PARA LA OBRA m3  0.0100  42.10  0.42  
      0.42   
        
Partida 06.01.02 
 
MARCAS EN EL 
PAVIMENTO    
        
Rendimiento km/DIA MO. 800.0000  EQ. 800.0000  
Costo unitario 
directo por : 
km 
9.32  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000  0.0100  21.91  0.22  
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000  0.0100  18.36  0.18  
0147010004 PEON  hh 4.0000  0.0400  15.34  0.61  
      1.01   
 Materiales       
0240060009 MICROESFERAS DE VIDRIO kg  0.3500  3.88  1.36  
0240060011 PINTURA PARA TRAFICO gal  0.1000  59.43  5.94  




      7.68   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  1.01  0.05  
0348110006 MAQUINARIA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO hm 1.0000  0.0100  58.45  0.58  
      0.63   




PREVENTIVAS    
        
Rendimiento u/DIA MO. 30.0000  EQ. 30.0000  
Costo unitario 
directo por : u 
207.86  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO  hh 5.0000  1.3333  18.36  24.48  
0147010004 PEON  hh 10.0000  2.6667  15.34  40.91  
      65.39   
 Materiales       
0202140001 PERNOS PARA SEÑALES DE 1/4" X 2 1/2" u  2.0000  1.50  3.00  
0230670002 LAMINA REFLECTORIZANTE p2  4.0000  5.00  20.00  
0232000032 FLETE  kg  120.0000  0.20  24.00  
0254020080 PINTURA ESMALTE POR m2 m2  0.3600  45.00  16.20  
0254060030 PINTURA ANTICORROSIVA m2  0.7200  45.00  32.40  
0261000001 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" m2  0.3600  35.00  12.60  
0265170063 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 m m  3.1000  10.00  31.00  
      139.20   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  65.39  3.27  
      3.27   




REGLAMENTARIAS    
        
Rendimiento u/DIA MO. 25.0000  EQ. 25.0000  
Costo unitario 
directo por : u 
223.42  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000  0.3200  18.36  5.88  
0147010004 PEON  hh 10.0000  3.2000  15.34  49.09  
      54.97   
 Materiales       
0202140001 PERNOS PARA SEÑALES DE 1/4" X 2 1/2" u  2.0000  1.50  3.00  
0230670002 LAMINA REFLECTORIZANTE p2  6.0000  5.00  30.00  
0232000032 FLETE  kg  27.0000  0.20  5.40  
0254020080 PINTURA ESMALTE POR m2 m2  0.6400  45.00  28.80  
0254060030 PINTURA ANTICORROSIVA m2  1.0800  45.00  48.60  
0261000001 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" m2  0.5400  35.00  18.90  
0265170063 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 m m  3.1000  10.00  31.00  
      165.70   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000  54.97  2.75  
      2.75   







AMBIENTAL    
        
Rendimiento glb/DIA MO. 5.0000  EQ. 5.0000  
Costo unitario 
directo por : 
glb 
1,000.00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Subcontratos       
04232000010013 SEÑALIZACION AMBIENTAL glb  10.0000  100.00  1,000.00  
      1,000.00   
        
Partida 06.03.01.02  REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA Y PATIO DE MAQUINAS   
        





directo por : 
glb 
13,000.00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Subcontratos       
0410090008 
SC REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA Y 
PATIO DE MAQUINAS 
glb 
 
2.0000  6,500.00  13,000.00  
      13,000.00   
        
Partida 06.03.01.03  ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES EXCEDENTES  
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000  EQ. 200.0000  
Costo unitario 
directo por : 
m2 
17.25  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Mano de Obra       
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000  0.0400  21.91  0.88  
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000  0.0400  18.36  0.73  
0147010004 PEON  hh 6.0000  0.2400  15.34  3.68  
      5.29   
 Equipos       
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000  5.29  0.16  
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000  0.0400  168.73  6.75  
      6.91   
 Subpartidas       
930101011002 AGUA PARA LA OBRA m3  0.1200  42.10  5.05  
      5.05   
        
Partida 06.03.01.04  REVEGETACION      





directo por : 
glb 
15,000.00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Subcontratos       
0410090011 SC REVEGETACION glb  1.0000  15,000.00  15,000.00  
      15,000.00   
        
Partida 06.03.02.01 
 
CAPACITACION DE MONITOREO 
AMBIENTAL   





directo por : 
glb 
7,500.00  




Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Subcontratos       
0410090012 SC CAPACITACION DE MONITOREO AMBIENTAL glb  5.0000  1,500.00  7,500.00  
      7,500.00   




CONTINGENCIAS    





directo por : 
glb 
7,500.00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Subcontratos       
04230500010019 SC PROGRAMA DE CONTINGENCIAS glb  5.0000  1,500.00  7,500.00  
      7,500.00   
        
Partida 06.03.04.01  CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS   
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
glb 
1,500.00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Equipos       
03480500010008 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS glb  1.0000  1,500.00  1,500.00  
      1,500.00   
        
Partida 06.03.04.02  DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS   
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
Costo unitario 
directo por : 
glb 
1,500.00  
        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 Equipos       
03480500010008 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS glb  1.0000  1,500.00  1,500.00  
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K =  0.166*(Jr / Jo) + 0.226*(Sr / So) + 0.102*(Pr / Po) + 0.076*(Ar / Ao) + 0.050*(Cr / Co) + 0.248*(Mr / Mo) + 0.132*(Gr / Go)  
                    
Monomio Factor (%)  Símbolo  Indice Descripción 
1 0.166 100.000  J  47 MANO DE OBRA 
2 0.226 100.000  S  05 AGREGADO GRUESO 
3 0.102 100.000  P  13 ASFALTO 
4 0.076 100.000  A  03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
5 0.050 100.000  C  43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 
CARPINTERIA 
6 0.248 100.000  M  49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 








DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 
Proyecto Diseño definitivo de la carretera desde la ciudad de Bambamarca hasta el caserío Chilcapampa, provincia de Hualgayoc, 
Cajamarca – 2018  
LUGAR  Caserio Chilcapampa,  Hualgayoc, Cajamarca – 2018 
PLAZO 4 MESES     
C.D. 2,402,859.60      
       









1.00 DIRECCION TECNICA           
1.01 Ingeniero Residente - Jefe de Obra 1.00 5,000.00 1.00 5.00 25,000.00 
1.02 Ingeniero Asistente         0.00 
1.03 Administador 1.00 3,000.00 1.00 4.00 12,000.00 
1.04 Alimentacion 7.00 300.00 1.00 4.00 8,400.00 
1.05 Hospedaje 7.00 300.00 1.00 4.00 8,400.00 
2.00 PERSONAL TECNICO           
2.01 Tecnico laboratorista - Concreto 1.00 3,000.00 0.50 4.00 6,000.00 
2.02 Chofer 1.00 2,500.00 1.00 5.00 12,500.00 
3.01 Topografo 1.00 2,500.00 1.00 5.00 12,500.00 
3.02 Maestro de Obra 1.00 4,000.00 1.00 5.00 20,000.00 
3.00 PERSONAL            
3.01 Almacenero 1.00 2,000.00 1.00 5.00 10,000.00 
3.02 Guardiania 1.00 2,000.00 1.00 5.00 10,000.00 
4.00 EQUIPOS           
4.01 Camioneta Pick-Up- 4x4 - Inc. Chofer y combustible 1.00 3,750.00 1.00 5.00 18,750.00 
5.00 VARIOS           
5.01 Materiales de oficina 1.00 200.00 1.00 4.00 800.00 
5.02 Oficina de contratista 1.00 200.000 1.00 4.00 800.00 
5.02 computo e internet 1.00 350.00 1.00 4.00 1,400.00 
5.02 Ploteos e impresiones 1.00 300.00 1.00 4.00 1,200.00 
5.02 Ensayos de concreto - laboratorio 1.00 1,000.00 1.00 4.00 4,000.00 
              
              
  TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES     151,750.00 
              
         
GASTOS FIJOS 
1.00 GASTOS FIJOS           
1.01 Ingeniero (Oficina) 1.00 6,000.00 0.10 1.00 600.00 
1.02 Secretaria 1.00 2,500.00 0.10 1.00 250.00 
1.03 Gastos de Mantenimiento de Limpieza 1.00 1,500.00 0.20 1.00 300.00 
1.04 Gastos de licitacion y elaboracion de propuesta 1.00 5,000.00 1.00 1.00 5,000.00 
1.05 Cartas Fianzas (4% anual de adelantos) 0.04 1,441,715.76 1.00 1.00 57,668.63 
1.06 Impuesto SENCICO 0.002 2,402,859.60 1.00 1.00 4,805.72 
1.07 Seguros 1.00% 2,402,859.60 1.00 1.00 24,028.60 
  TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS         92,652.95 
  TOTAL     244,402.95 
  PORCENTAJE GASTOS GENERALES VARIABLES         6.32% 
  PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS         3.86% 


















1) Areas de las cuencas delimitadas.
microcuenca PROGRESIVA Area (m2)
Nº 01 0+299.83 299.83 100 29982.600
Nº 02 1+079.72 779.89 100 77989.400
Nº 03 1+479.72 400.00 100 40000.000
Nº 04 1+680.00 200.28 100 20028.000
2) Calculo del tiempo de concentracion para cada cuenca.
      Donde: Tc: Tiempo de concentración (horas)











COTAo COTA f Δ COTAS J (pendiente) TC  (horas)
Nº 01 0+299.83 299.83 0.300 2620.844 2626.195 5.351 1.785 0.10904
Nº 02 1+079.72 779.89 0.780 2626.195 2626.47 0.275 0.035 0.46615
Nº 03 1+479.72 400.00 0.400 2626.47 2611.709 -14.761 3.690 0.11813
Nº 04 1+680.00 200.28 0.200 2611.709 2631.202 19.493 9.733 0.05862
0.0200 2.003











Según el cuadro que mostramos a continuación (según manual de diseño de pavimentos) hallamos 
los distintos coeficientes de escorrentia
CONDICIÓN
K1= 40 K1= 30 K1= 20 K1= 10
K2= 20 K2= 15 k2= 10 K2= 5
k3= 20 K3= 15 k3= 10 K3= 5
k4= 20 K4= 15 K4= 10 K4= 5
El valor K será:
               K = 70
Calculado el valor K, procedemos a encontrar el coeficiente de escorrentía (C); para esto interpolamos con datos 
de la siguiente tabla.
k= k1+ k2+ …k4 c "K" "C"
100 0.80 100 0.80
75 0.65 70 C
50 0.50 75 0.65
30 0.35
25 0.20      D     C  = 0.62
Consideraremos este coeficiente de escorrentía (C =  0.56) para todos los tramos de la carretera
muy permeable
Muy accidentado 
pendiente superior al 
30%
bastante hasta el 50% de la superficie
Ninguno
permeable
Llano pendiente inferior 
al 5%
Accidentado pendiente 
entre 10% y 30%







1) relieve del terreno





CALCULO DEL VALOR C
VALORES
Muy impermeable roca 
sana
sin vegetación






a)  Capacidad de las cunetas:
       Se rige por dos límites * caudal que transita con la cuneta llena.
* caudal que produce la velocidad máxima admisible.
            Para el diseño hidraúlico utilizaremos el principio del flujo en canales abiertos,usando la 
            ecuación de Manning:
DISEÑO CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR
           Donde:
k =  (1/n) k=  33
k =  coeficiente de Strickler k=  25
k = k=  67 k=  67
n = 0.0149
*  Rh  =   Radio hidráulico Rh =  (5*H
1/2
)/6




*  A =   Sección mojada A =  (5*H
2
)/4
*  velocidades límites admisibles
arena fina o limo (poca o ninguna arcilla)
arena arcillosa dura, margas duras
terreno parcialmente cubierto de vegetación 
arcilla grava, pizarras blandas con cubierta 
vegetal.
hierba.







Considerando que el IMDA <  750 veh/dia  y la velocidad de diseño <  70 Km/h, entonces la pendiente 
interior de la cuneta será:  1:2
cunetas de concreto 






















CUNETA PROG.o PROG.f LONG. 1 LONG. 2 S % S TERRENO %
DERECHA 00+ 000.00 00+ 299.83 300 300 5.7 5%
IZQUIERDA 00+ 299.83 01+ 079.72 780 780 5.7 0.275
IZQUIERDA 01+ 079.72 01+ 479.72 400 400 8.49 14.761
IZQUIERDA 01+ 479.72 01+ 680.00 200 200 8.1 19.493
(* )                Esta pendiente se obtiene del plano de perfil
Asumiendo que las cuneta sean excavadas en el terreno, y que el terreno este 
parcialmente cubierto de vegetación.
   n = 0.014925
  velocidad = 3.46 m/s
Profundidad: 0.30 m 
Ancho: 0.75 m
Calculo de caudales de Manning
CUNETA H (m) S (pendiente) T A Rh QM
DERECHA 0.35 0.0570 0.7 0.153 0.101 0.5297
IZQUIERDA 1.00 0.0570 2 1.250 0.101 4.3241
IZQUIERDA 0.60 0.0849 1.2 0.450 0.075 1.5567
IZQUIERDA 0.35 0.0810 0.7 0.153 0.077 0.5297
Calculo de caudal de aporte
Tc =  0.01947* L0.77/S0.385
CUNETA Tc (min) Tc 2 (min) I (mm/h) C A (Km
2) QA (m
3/S)
DERECHA 4.737 3.574 57.317 0.62 0.090 0.4915
IZQUIERDA 9.891 4.411 37.398 0.62 0.608 3.9175
IZQUIERDA 5.074 2.325 53.597 0.62 0.160 1.4769
IZQUIERDA 3.033 1.734 68.134 0.62 0.040 0.4707
QM QA (m
3/S)
00+ 299.83 0.530 0.4915
01+ 079.72 4.324 3.9175
01+ 479.72 1.557 1.4769
01+ 680.00 0.530 0.4707
COMPARACION DE CAUDAL DE MANING Y CAUDAL DE APORTE













                   Tr = 50 años                     C = 0.62
CUENCA LONGITUD J TC I A Q
Nº 01 299.83 1.785 6.543 257.000 0.02998 1.3271
Nº 02 779.89 1.785 6.543 257.000 0.07799 3.4519
Nº 03 400.00 0.035 27.969 257.000 0.04000 1.7704
Nº 04 200.28 3.690 7.088 257.000 0.02003 0.8865
  Alcantarilla en la progresiva : 00+ 299.83
                     Caudal de alcantarillas                  = 1.3271 m3/s
                     Caudal de aporte de las cunetas   = 0.4915 m3/s
Caudal total  = 1.8185 m3/s
    Alcantarilla en la progresiva : 01+ 079.72 34.96321988 129.166925
3.280839895
                     Caudal de alcantarillas                  = 3.4519 m3/s
                     Caudal de aporte de las cunetas   = 3.9175 m3/s
Caudal total  = 7.3694 m3/s
    Alcantarilla en la progresiva : 01+ 479.72 61.19216824 129.166925
3.280839895
                     Caudal de alcantarillas                  = 1.7704 m3/s
                     Caudal de aporte de las cunetas   = 1.4769 m3/s
Caudal total  = 3.2473 m3/s
    Alcantarilla en la progresiva : 01+ 680.00 44.08925079 129.166925
3.280839895
                     Caudal de alcantarillas                  = 0.8865 m3/s
                     Caudal de aporte de las cunetas   = 0.4707 m3/s
Caudal total  = 1.3571 m3/s
Calculo de caudales para las alcantarillas de paso.










Q: Caudal en m3/seg.
A: Area hidraulica en m2
P: Perimetro mojado en  m
R: Radio hidraulico = A/P
S: Pendiente de la alcantaril la




Según el caudal se puede diseñar como alcantaril la de dos tubos
0.5m3/seg  Qmax  2.20m3/seg
A) DATOS DE DISEÑO
- Espesor de pavimento = 0.67 m
- Luz de la parte superior del paso de agua = 0.50 m
- Luz de fondo del paso de agua                = 0.80 m
- Cota de fondo del paso de agua (CF)       = 2612.361 m.s.n.m. 2612.76
- Cota del terreno ( CT ) (bordo)                 = 2613.321 m.s.n.m. 0.960
- Cota de rasante ( CS/R )                           = 2614.021 m.s.n.m. 0.700
- Caudal Maximo (Qmax)                         = 1.819 m3/seg
- Pend. Alcant. O  Pend paso de agua (S) = 0.4502
- Coef de friccion o Rugosidad (n)            = 0.0149 (Concreto)
B) SECCION DEL OJO
Se tomara como  Ancho por Altura = D x 1.25 D
siendo D el ancho interior del ojo
Asumiendo  D= 0.800 m
h= 1.2xD m
 h= 0.96 m
Si consideramos el espesor de la alcantaril la como:
e= 0.20 m
Tendremos las siguientes dimensiones:
- Ancho total     = At.= D+2xe m
At.= 1.20 m
- Altura total    = ht.= h+2xe
ht.= 1.36 m
- Teniendo en cuenta la cota de rasante    = 2614.021 m
y la cota de fondo                   = 2612.361 m
se tomara como altura total ( Dif. Cotas)= 1.660 m
















 Diseño definitivo de la carretera desde la ciudad de Bambamarca hasta el 
caserío Chilcapampa, provincia de Hualgayoc, Cajamarca – 2018
Jordi David Saucedo Aguirre
Q= 
DISEÑO HIDRAULICO DE ALCANTARILLA TIPO MARCO








C) CAPACIDAD DE LA ALCANTARILLA
La capacidad la calculamos con la formula de MANNING







Entonces Q= 14.8847 m3/seg > Qmax.= 1.81854 m3/seg \ OK !
1.02 DISEÑO HIDRAULICO DE ALCANTARILLAS









E= 1.7527 m kg/kg
remplazando en MANNING








L= 0.59967 < 0.800 m Ok
L de diseño sera 1.2x L
Ld= 0.96
Ld= 0.96 < 1.66
A= 0.360 < 0.58m2 Ok
Calculo de la pendiente









Distrito: Bambamarca Provincia: Hualgayoc
Responsable:





S/C= 9 ton H20 S16
18000 lbs.   = si 01 LB = 0.454 kg
g 1761 kg/cm3
ga 1000 kg/cm3




h= 1.00 m ht= 2.53
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DATOS DE CALCULO 
espesor de la losa de concreto  de las paredes y de la viga sardinel
altura del sardinel
peso especifico del concreto
peso especifico del concreto asfaltico
peso especif del agua
Àngulo de reposo
espesor del concreto asfaltico
METRADOS DE CARGAS
CARGA SOBRE LOSA SUPERIOR
Peso de la viga Sardinel
Cargas Muertas (CM)
es un H20 S16
Peso del asfalto 2"
Peso propio de losa superior
Efecto como carga distribuida
Efecto como carga distribuida
Efecto como carga distribuida
Efecto como carga distribuida
La carga transmitida por la llanta mas pesada del tren de cargas considerado
Carga Viva ( CV)
e1 x h1 x  pe. Concreto
e1 x bt x  pe. Concreto





























1.4 ( C.M. )+ 1.7 ( C.V .)
W2= 6755.31875 kg/m = Carga distribuida de la losa Superior
c.)
c.1)
E= 1/2 g h² x C




K = TAN² (45-θ/2)
Donde :
α 1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 1:3 1:4
θ 45º 33º41 26º34 21º48 19º26 14º02
20 º 0.72 0.58 0.48
25 º 0.60 0.52 0.46 0.40
30 º 0.54 0.44 0.40 0.37 0.33
35 º 0.48 0.38 0.33 0.31 0.29 0.27
40 º 0.36 0.29 0.26 0.24 0.23 0.22
45 º 0.26 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17
50 º 0.29 0.18 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13
55 º 0.18 0.13 0.12 0.11 0.11 0.14 0.10
K = TAN² (45-θ/2)




- γ x h x C
Pi = 886.206345 Pi =
300
W3  = 1540.68888 kg/m
La presion unitaria en la parte infeerior es  (Pi ) =
= Carga distribuida de la losa Superior
CARGA SOBRE LOSA INFERIOR
Cargas Muertas (CM)
La presion unitaria en la parte superior es  (Ps) =
Peso propio de las paredes
Peso del asfalto 2"
Carga Viva ( CV)
Peso propio de losa inferior
Peso del agua
Carga de Diseño  W1
Según el R.N.C.     W1=
Carga de Diseño  W1
Según el R.N.C.     W1=
Cargas Muertas (CM)
e1 x  bt x  pe. Concreto
e1 x bt x  pe. Concreto
ht x b x  pe.agua
Peso propio de losa superior
e1 x ht x  pe. Concreto
e2 asf x  bt x pe asfalto
Efecto como carga distribuida
Efecto como carga distribuida
Efecto como carga distribuida
Efecto como carga distribuida
La carga transmitida por la llanta mas pesada del tren de cargas considerado
es un H20 S16
Las Cargas Muertas que actuan sobre las paredes laterales de la estructura son los 
empujes de la tierra.
Estos empujes de tierra pueden calcularse por cualquier metodo conocido, 
recomendandose el metodo gràfico o el mètodo analìtico de RANKINE.
CARGA SOBRE LAS PAREDES LATERALES
Densidad del suelo o peso especifico en  ( kg/m³ )
COMO EL RELLENO ES HORIZONTAL TENEMOS QUE,
TAN² (45-θ/2) =
Altura del material actuante contra la estructura en  (m)
Coeficiente de Balastro
Cuando la parte superior del relleno es horizontal, el valor de K esta dado por la formula
θ es el angulo de reposo del material actuante.
Cuando la parte superior del relleno  forma un angulo α con la  horizontal, el valor de K 










w1 = 5253.475 kg/m
0.80
I1
1 2 1 2
 I2 
1.46
4 3 4 3
I1 w3 = 1540.6889 kg/m 1540.69 w3 =
W2 = 6755.3188 kg/m
C.1
I1=I2 = b x h³ =
12
b = Ancho de losa = 100.00 m
h = e 20.00 m
I1 = I2 = 66667 m3
C.2
K ij = I ij / L ij
K12=K34= I2 / L12 =
K14=K23= I1 / L14 =
C.3
ΣK i=






Mº12= - Mº21= W1 x L 2̂ = 280.185333 kg/m W1 x L 2̂ = 1681.1
12 2
Mº43= - Mº34= W2 x L 2̂ = 360.28 kg/m W2 x L 2̂ = 360.28
12 2
Mº14= - Mº23= W3 x L 2̂ = 109.47 kg/m W3 x L 2̂ = 109.47
30 2
Mº41= - Mº32= W3 x L 2̂ = 164.21 kg/m W3 x L 2̂ = 164.21
20 2
C.6
Mº12= 316.10 Mº21= -316.10
Mº23= 93.71 Mº32= -136.69
Mº34= 403.35 Mº43= -403.35
Mº41= 136.69 Mº14= -93.71
128995.43380
66666.666670000
Para tener completo el diagrama de momentos es necesario conocer los valores de los 






d12 =d21 =d43 =d34 





MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO
RESULTADO DE KANI DEBIDO A LOS MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO












MB  -  MA
Vx  = Esfuerzo Cortante a la distancia "x"
Vix  = Cortante a la distancia "x" Originado por las cargas sobre la viga
L  = Longitud del tramo en analisis
Mi  = Momento en el punto "i"
Mj  = Momento en el punto "j"
d1.- Esfuerzo Cortante para Los Puntos 1 - 2 ( losa Superior)
Vx(+) = Vx(+/-) Promedio: =
Vx(-) =
d2.- Esfuerzo Cortante para Los Puntos 3 - 4 ( losa Inferior)
Vx(+) = Vx(+/-) Promedio: =
Vx(-) =
d3.- Esfuerzo Cortante para Los Puntos Laterales 1 - 4  ó 2 - 3
Vx(+) = Vx(+/-) Promedio: =
Vx(-) =
e1.- DIAGRAMA GENERAL PARA CALCULAR MOMENTOS MAXIMOS
W : Carga Distribuida
Mij : Momento en el Tramo ij
Mij Mx Mx : Momento en el punto X
Vx : Cortante en el punto X
V : Cortante en el Tramo ij
Vx X : Distancia a un punto fijo
V
Por Equilibrio: 2
Mx = V * X      - W *  X     - Mij  .....(1)
2
Por Equilibrio se Tiene: Vx  + W * X  - V  = 0
Pero : Vx  = 0
Entonces: X  = V / W  ....(2)
Punto donde el cortante es cero
Remplazando (2) en (1):
     V2     -    Mij  ..... (3)
2W
e2.- Momento Maximo en la losa Superior (1 - 2)
Mx  = 104.17 kg - m
e3.- Momento Maximo en la losa Inferior (3 - 4)
Mx  = 943.78 kg - m
e4.- Momento Maximo en Paredes Laterales de la Alcantarilla:
DIAGRAMA GENERAL
W : Carga Distribuida
Mij : Momento en el Tramo ij
Mij Mx Mx : Momento en el punto X
Vx : Cortante en el punto X
V : Cortante en el Tramo ij




Mx = V * X -  W3    *  X      -  Mij                      .....(1)
Por Equilibrio se Tiene: 2
Vx         +        y  *  X     -   V  = 0
2
444.23 kg







Para Calcular el Momento maximo se debe cumplir que el cortante para un punto "x" sa Cero, es decir el equilibrio de fuerzas cortantes sea cero:


















Remplazando Y = W3*X/H ;   Pero :    Vx   = 0
Llegamos a la Expresion: 2
(W3)  * X  - V  = 0 Donde: W3 =





Donde el Valor verdadero de "X" es:
Remplazando en (1),Tenemos:
3
Mx = V * X - W3 *  X     -  Mij
Mx =  -  -
Mx = kg - m
316.10 316.10




136.69 4 3 136.69
403.35 403.35
h . a ) VERIFICACIONES DEL PERALTE ASUMIDO
POR CORTANTE
d asumido= 17.00 cm
r = 3.00 cm
Maximo cortante actuante (  Vi )
V  = kg
Maximo cortante Nominal que toma el concreto  Vc
Vc =  0.053*√ f̀ c
Vc = kg/cm2
peralte calculado






dV = cm ok 'd' asumido es correcto
532.71 kg
F : DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR



















h .a .1 )
532.71












n = Es 2.1.E+06 donde Es=
Ec 15000   f'c Ec = 15000  f'c
 f'c = 210 kg/cm2





f s = 0.4 * fy donde f y = 4200 kg/cm2
f s = 1,680 kg/cm2
3.-
r = f s = 1,680 kg/cm2 fc = 0.4 * f'c




n    +  r
k = 10 = 0.333
10  + 20
4.-
j = 1 - k
3






 dm = 944 kg
k' * b
 dm = 943.78  *100
12.44444444 100
 dm = 8.708563279 cm
<  t = 0.20 m OK !
  dm = 8.71 cm
donde:
d= peralte calculado




K=  0.50 * fc * g * j
fc=  0.40 * f'c y  f'c= 210.00 kg/cm2
fc= 84 kg/cm2
g=




Pero: ; Es = 2.10 x 1E+06








Entonces d = 5.69 cm < d asum.= 17.00 cm






PERALTE  EFECTIVO  POR  MOMENTOS
ESFUERZO PERMISIBLE DEL ACERO " f s "
403.35 kg-m
2100







Ec  * √ f̀ c  
     V      
VERIFICACIONES DE LA SECCION  TRANSVERSAL
Cortante Nominal Actuante   (Vu)
Ǿ*b*d
dm = 8.709 cm
1
CALCULO DE "n"
FACTOR   DE   REDUCCION    " r "






Vc = 0.53* *√ f́ c
Vc = kg/cm2
entonces:
Vu = kg/cm2           Comparamos que:















Usaremos: As  =
Si uso varilla de diámetro = Ø 1/2 ''
área de barra de acero = 1.27
Número de barras       = 5
As += 6.35
ESPACIAMIENTO
  100 *   As1
  100 * 1.27
S = 
Por lo tanto se usarà  1 Ø 1/2 '' @ 20 cm
i .1.2)
M= 104.17 kg-m = kg-cm
As =
As =
As.min = 5.667 cm2 cm2
As
Usaremos: As  =
Si uso varilla de diámetro = Ø 1/2 ''
área de barra de acero = 1.27





  100 *   As1
  100 * 1.27
S = 
Por lo tanto se usarà  1 Ø 1/2 '' @
i .2)
i .2.1)










Usaremos: As  =
: CALCULO DEL ACERO DE REFUERZO
31,610.46
fs * j * d
1.245 cm2




Cortante Unitario que toma el concreto  (Vc)







    M    40,335.09
fs * j * d
1.589 cm2
fy




















PARA LA LOSA INFERIOR




Si uso varilla de diámetro = Ø 1/2 ''
área de barra de acero = 1.27
Número de barras       = 5
As += 6.35
ESPACIAMIENTO
  100 *   As1
  100 * 1.27
S = 
Por lo tanto se usarà  1 Ø 1/2 '' @
i .2.2)






Usaremos: As  =
Si uso varilla de diámetro = Ø 1/2 ''
área de barra de acero = 1.27
Número de barras       = 5
As += 6.35
ESPACIAMIENTO
  100 *   As1
  100 * 1.27
S = 
Por lo tanto se usarà  1 Ø 1/2 '' @
i .3)
i .3.1)






; con b= 100 cm
As = cm2
As.min     =
As.min =
As
Usaremos: As  =
Si uso varilla de diámetro = Ø 1/2 ''
área de barra de acero = 1.27
Número de barras       = 5
As += 6.35
ESPACIAMIENTO
  100 *   As1
  100 * 1.27
S = 
Por lo tanto se usarà   1 Ø 1/2 '' @
i .3.2)

























    M    
94,377.51











Cara Interna (Centro de la Losa)
fs * j * d
1.037 cm2
PARA LAS PAREDES LATERALES
6.35
fy









USO As 5.667 cm2
Si uso varilla de diámetro = Ø 1/2 ''
área de barra de acero = 1.27
Número de barras       = 5
As +=
ESPACIAMIENTO
  100 *   As1
  100 * 1.27
S = 








Usaremos: As  =
Si uso varilla de diámetro = Ø 3/8 ''
área de barra de acero = 0.71
Número de barras       = 5
Ast=
ESPACIAMIENTO
  100 *   Ast
  100 * 0.71
S = 




Usaremos: Usaremos: As  =
Asumimos:
Si uso varilla de diámetro = Ø 3/8 ''
área de barra de acero = 0.71
Número de barras       = 5
Asr =
ESPACIAMIENTO
  100 *   Ast
  100 * 0.71
S = 











: ACERO PARA ARMADURA DE REPARTICION (Asr)
20 cm
3.060 cm2




















IV .06 DISTRIBUCIÓN  DEL ACERO DE LA ARMADURA
i .1) PARA LA LOSA SUPERIOR
1.-
As += =
USANDO 1Ø 1/2 '' @ 20 cm
2.-
A s(+) =
USANDO 1Ø 1/2 '' @ 20 cm
i .2) PARA LA LOSA INFERIOR
1
As(-) =
USANDO 1Ø 1/2 '' @ 20 cm2
2.-
A s(+) =
USANDO 1Ø 1/2 '' @ 20 cm
i .3) PARA LAS PAREDES LATERALES
1
As(-) =
USANDO 1Ø 1/2 '' @ 20 cm
2.-
A s(+) =




USANDO 1Ø 3/8 '' @
K 
1.- Asr = 3.550 cm2
USANDO 1Ø 3/8 '' @
1Ø 1/2 ''@ 20 cm 1Ø 1/2 ''@ 20 cm
0.80
1Ø 1/2 '' @ 20 cm
1Ø 1/2 '' @ 20 cm
1.460
1.860
1Ø 3/8 '' @ 20 cm
1Ø 1/2 '' @ 20 cm2
1.20




EN EL TECHO INFERIOR  PARALELO AL TRAFICO EL ACERO POSITIVO
6.350 cm2
EN LA PARED INTERNA, PARALELO AL TRAFICO, EL ACERO NEGATIVO




EN EL TECHO SUPERIOR PARALELO AL TRAFICO, EL ACERO POSITIVO, IRA
PERPENDICULAR AL TRAFICO EL ACERO DE REPARTICION
5.667 cm2
EN EL TECHO INFERIOR  PARALELO AL TRAFICO EL ACERO POSITIVO
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